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1 Úvod  
 Na trhu práce můžeme nalézt určité skupiny lidí, které spadají mezi znevýhodnČné 
osoby. Tito lidé se mohou potýkat s diskriminací. Ve společnosti panuje celá Ĝada pĜedsudků, 
které mohou človČka z pracovního trhu vyloučit a ztížit tak jeho životní situaci. TČmto 
skupinám osob je tĜeba vČnovat zvýšenou péči, aby byla zajištČna jejich dostatečná atraktivita 
pro potĜeby trhu práce. Mezi takto znevýhodnČné skupiny osob patĜí také osoby ve výkonu 
trestu a po výkonu trestu odnČtí svobody. 
Cílem diplomové práce je identifikace faktorů, které mají vliv na zamČstnávání osob 
ve výkonu a po výkonu trestu odnČtí svobody a nalezení nástrojů, které pĜispívají ke zvýšení 
zamČstnatelnosti a zamČstnanosti této skupiny osob. 
Diplomová práce se skládá z šesti kapitol, kdy první kapitolou je úvod a poslední závČr. 
V úvodu nalezneme cíl práce a nastínČnou strukturu práce podle obsahu jednotlivých kapitol. 
Druhá kapitola diplomové práce se zabývá teoretickými východisky pro danou problematiku. 
V rámci kapitoly jsou vymezeny pojmy jako sociální exkluze a marginalizace na trhu práce. 
Dále jsou v kapitole uvedeny charakteristiky znevýhodnČných skupin na trhu práce. ZávČr 
kapitoly je zamČĜen na ekonomii zločinu a možné motivy, které vedou človČka ke spáchání 
trestného činu. 
 TĜetí kapitola je zamČĜena na statistický popis systému vČzeĖské služby v České 
republice.  Kapitola se zpočátku vČnuje osobám ve výkonu trestu odnČtí svobody z pohledu 
trestního práva a následnČ je zde uvedena stručná historie vČzeĖství na území českých zemí. 
Hlavní část této kapitoly je zamČĜena na osoby ve výkonu trestu odnČtí svobody v letech 
2006 - Ň016 a Koncepci vČzeĖství do roku Ň0Ň5. 
 Čtvrtá kapitola se zamČĜuje na zamČstnatelnost a zamČstnanost osob ve výkonu trestu 
a po výkonu trestu odnČtí svobody. Kapitola je rozdČlena na dvČ hlavní části. První část je 
zamČĜena na osoby ve výkonu trestu odnČtí svobody a zahrnuje informace spojené s finanční 
odmČnou vČzĖů a programy a fondy EU související s vČzeĖstvím. Druhá část kapitoly se vČnuje 
způsobům uplatnČní osob po výkonu trestu odnČtí svobody na trhu práce. Je zde vymezena 
činnost ÚĜadu práce ČR, Probační a mediační služby ČR a pĜístup zamČstnavatelů k zamČstnání 
osob se záznamem v rejstĜíku trestů. Poslední část této kapitoly zahrnuje další organizace 
na podporu zamČstnanosti této znevýhodnČné skupiny osob. 
 V páté kapitole budou uvedeny návrhy a doporučení, které by mČly pĜispČt ke zvýšení 
zamČstnatelnosti a zamČstnanosti osob ve výkonu a po výkonu trestu odnČtí svobody.  
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2 Osoby ve výkonu trestu a po výkonu trestu odnětí svobody jako 
znevýhodněná skupina na trhu práce  
 Následující kapitola popisuje, co si pĜedstavit pod pojmem znevýhodnČní a dále zde 
nalezneme charakteristiku znevýhodnČných skupin, včetnČ bližší specifikace osob, které do této 
skupiny znevýhodnČných patĜí. PĜiblížíme si ekonomii zločinu, která se snaží vysvČtlit chování 




2.1 Sociální exkluze 
PĜi hledání definice nalezneme v literatuĜe mnoho vysvČtlení tohoto pojmu. Sociální 
exkluze neboli sociální vyloučení je však obvykle definováno jako vyloučení z Ĝádu 
společnosti.  
 Na sociální exkluzi můžeme narazit ve všech společnostech. Tento pojem souvisí 
s nerovností založenou na odlišnosti genderové, etnické, kulturní či náboženské. ĚMareš, 2008). 
V moderní společnosti může být sociální exkluze charakterizována šesti klíčovými 




• narušení sociálních vztahů, 
• omezenost komunálních zdrojů a  
• omezení vlivu vyloučených nejen na společnost, ale i na vlastní osud.  
 
Multidimenzionalita spočívá v tom, že musíme myslet na vzájemné vztahy a vlivy mezi 
jednotlivými aspekty sociální exkluze. Dynamika a v souvislosti s ní určitá úroveĖ nevýhod 
vede k sociálnímu vyloučení. Tyto nevýhody v procesu postupnČ zrychlují a vyloučení tak 
může zasáhnout současnou i budoucí generaci. Relativnost je určena porovnáním situace 
vyloučených a situace členů původního celku, ze kterého byli vyloučeni a jejichž prostĜedky 
jim nejsou dostupné. Narušení sociálních vztahů pĜedstavuje rozpad sociálních sítí a malý 
pĜínos tČch pĜetrvávajících. V důsledku toho může dojít k sociální izolaci, odcizení či pocitu 
nezaĜazenosti. Omezenost komunálních zdrojů se projevuje jako vyloučení obyvatel určitého 
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území. Důvodem mohou být nedostatečné zdroje komunity, ve které žijí. Poslední atribut 
týkající se sociální exkluze bývá mimo kontrolu takto postižených osob a pĜíčiny mají 
strukturální charakter. (Mareš, Sirovátka, 2005) 
Rákoczyová ĚŇ006ě vymezuje pČt dimenzí sociální exkluze. První dimenzí je 
ekonomická sociální exkluze, kdy se jedná o vyloučení v ekonomické oblasti a má podobu 
nedostatečného pĜístupu k materiálním či finančním zdrojům. Jedná se zejména o vyloučení 
ze společensky pĜijatelné úrovnČ spotĜeby a vyloučení z plnohodnotné participace na trhu práce. 
Druhou dimenzi tvoĜí politická sociální exkluze, která má podobu žádné či omezené 
participace v procesu rozhodování. V tomto pĜípadČ může mít vyloučení podobu špatného 
pĜístupu k právním službám či k výkonu občanských práv. KromČ ztráty možnosti ovlivnit dČní 
ve společnosti zde mohou být zahrnuty i bariéry zabraĖující pĜístup k důležitým společenským 
institucím jako jsou vzdČlávací instituce, zdravotní instituce či justice. TĜetí formou je 
institucionální dimenze. Sociální exkluze se týká vyloučení z pĜístupu k sociálnímu 
zabezpečení a ke vzdČlání. Lidem, kteĜí nejsou ekonomicky aktivní, může být systém sociálního 
zabezpečení určitým způsobem omezen. Hrozba sociální exkluze je vyšší u lidí s nízkou úrovní 
lidského kapitálu, která se odvíjí od dosaženého vzdČlání a kvalifikace. Čtvrtým typem je 
sociálně – kulturní dimenze, kdy je omezená možnost komunikace bariérou v pĜístupu 
k formálním i neformálním institucím ve společnosti. Dalšími integrujícími prvky, které mají 
významný vliv, jsou náboženství a národnost. Posledním typem je prostorová dimenze. 
Vyloučené lokality vykazují nízkou kvalitu fyzického prostoru. Vyloučení je tedy dáno horší 
kvalitou bydlení.  
 V návaznosti na sociální vyloučení hraje důležitou roli vyloučení z participace na trhu 
práce. Toto vyloučení s sebou pĜináší omezení nČkterých životních podmínek. Proces vyloučení 
z trhu má úzkou návaznost na segmentační teorie. NejznámČjší je teorie duálního trhu práce, 
která rozlišuje primární a sekundární trh práce.  
Primární trh práce zajišťuje určitý stupeĖ ochrany a bezpečí, jelikož zde nalezneme 
lukrativnČjší pracovní nabídky. Tato profesní místa mají vyšší pĜedpoklady pro kariérní růst 
a poskytují pracovníkům lepší pracovní podmínky. Je pro nČ jednodušší si zvýšit pracovní 
kvalifikaci a tím si zvýšit šanci na udržení daného zamČstnání. Tento trh se také vyznačuje 
lepším finančním ohodnocením zamČstnanců.   
Oproti tomu sekundární trh práce tuto ochranu postrádá. Pracovní místa, která jsou 
na tomto trhu nabízena vykazují menší prestiž a zároveĖ nižší finanční ohodnocení. Pracovní 
kariéra nemá mnoho šancí na jakýkoli rozvoj. Lidé pracující na tomto trhu se častČji potýkají 
s nezamČstnaností. ZároveĖ je jednodušší si zde najít nové pracovní místo. ĚMareš, Ň00Ňě. 
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2.2 Marginalizace na trhu práce  
 V souvislosti s duálním trhem musíme zmínit i marginalizaci trhu. Marginalizace 
pĜedstavuje snížení šancí vytlačovaných pracovníků se specifickými charakteristikami 
do pracovních pozic, které nejsou na trhu práce výhodné a pĜedstavují pro pracovníky vyšší 
hrozbu nezamČstnanosti. Marginalizace zapĜíčiní oslabení vazeb jednotlivce na pracovní trh, 
které může mít dočasný nebo trvalý charakter. Mezi hlavní rizikové faktory marginalizace patĜí 
dlouhodobá a opakovaná nezamČstnanost. ĚMareš, 2002). 
 Jedinec či skupina obyvatel jsou vyčleĖováni z účasti na specifických oblastech trhu 
práce. Procesy marginalizace vyvolávají u lidí pocit nejistoty, a nakonec vždy vedou k chudobČ, 
jelikož neumožní dostatečný pĜístup na pracovní trh. Jedinci mají pĜístup pouze k okrajovým 
pozicím na trhu práce. (Sirovátka, 1997).  
 Vyloučení z trhu práce může dosahovat různých stupĖů a v různém rozsahu může 
navazovat na jiné formy sociální exkluze.  
 Do této skupiny spadají také osoby po výkonu trestu, které mohou na své zamČstnavatele 
a okolí působit jako nespolehliví či rizikoví pracovníci. PĜi hledání práce se proto mohou často 
setkat s neúspČchem kvůli záznamu v rejstĜíku trestů. 
Můžeme si charakterizovat i další formy marginalizace. První z nich je ekonomická 
neaktivita, kdy jsou osoby nedobrovolnČ vyloučené z participace na pracovním trhu. Tyto 
osoby se mohou setkávat s Ĝadou znevýhodnČní najednou a jejich sociální vyloučení je 
výraznČjší. Ekonomicky neaktivní části obyvatelstva hrozí vyšší riziko chudoby. Do této 
skupiny nejčastČji spadají studenti a ženy v domácnosti, které se starají o rodinu. Důsledky 
ekonomické neaktivity mají horší dopad v domácnostech, ve kterých žijí pouze jednotlivci 
a jsou tedy závislé pouze na jednom pĜíjmu.  
Další formou marginalizace jsou zkrácené pracovní úvazky. Do této kategorie patĜí 
zkrácené pracovní úvazky v pĜípadČ, že se jedná o podzamČstnanost a jsou tím pádem 
nedobrovolné. V EvropČ podíl částečných úvazků narůstá a podíl lidí, kteĜí na zkrácený úvazek 
pracují dobrovolnČ se zvyšuje. Práci na částečný úvazek nejčastČji volí vdané ženy, které 
se zároveĖ starají o domácnost. 
TĜetí formu tvoĜí dočasná zamČstnání, která však pro zamČstnance pĜedstavují vyšší 
míru nejistoty na trhu práce. Firmy nevytváĜí dostatečný počet trvalých míst a pracovníci jsou 
pak nuceni pĜijmout alespoĖ zamČstnání dočasné. Dočasná zamČstnání mají nejčastČji podobu 
pracovního pomČru na dobu určitou. V posledních letech začínají firmy využívat agenturní 
pracovníky, které si na krátkou dobu najmou od pracovních agentur. NejčastČji se s dočasným 
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2.3 Charakteristika znevýhodněných skupin na trhu práce  
 ZnevýhodnČné osoby můžeme členit do nČkolika kategorií. Každá skupina má určitá 
specifika, avšak všechny kategorie spojuje to, že tito lidé mají ztíženou uplatnitelnost na trhu 
práce. Své zamČstnání obvykle najdou na sekundárním trhu práce na hůĜe placených pozicích 
s nejistou budoucností. PrávČ na tyto skupiny obyvatel by pak mČla být zamČĜena politika 
zamČstnanosti a je tĜeba jim vČnovat zvýšenou pozornost. (Buchtová, 2013). 
 Problematiku týkající se znevýhodnČných skupin nalezneme v zákonČ č. 4ň5/Ň004 Sb., 
o zamČstnanosti v §ňň, kde jsou vymezeny osoby, kterým je nutno vČnovat zvýšenou péči 
pĜi zprostĜedkování zamČstnání. Jedná se o uchazeče, „kteĜí ji pro svůj zdravotní stav, vČk, péči 
o dítČ nebo z jiných vážných důvodů potĜebují“. ĚZákon o zamČstnanosti, Ň01Řě. 
 V následující části se zamČĜíme na charakteristiku jednotlivých znevýhodnČných skupin 
na trhu práce. 
 
 
2.3.1 Osoby se zdravotním postižením  
 I pĜesto, že úĜady práce vČnují klientům se zdravotním postižením zvýšenou péči, je 
zájem ze strany firem o jejich zamČstnání pouze malý. PĜíčinou je strach z problémů spojených 
s právní ochranou tČchto pracovníků, které pro firmy vyplývají ze zákoníku práce. Důvodem 
pro neochotu tyto lidi zamČstnat může být také dojem, že jejich výkon bude nižší a pĜi práci by 
vyžadovali dohled či asistenci.  
Uchazeči se zdravotním postižením se tak pĜi hledání zamČstnání potýkají 
s opakovaným odmítnutím a tím se prodlužuje doba jejich nezamČstnanosti. Opakovaný 
neúspČch zapĜíčiní snížení motivace k hledání práce. 
NejproblémovČjší skupinou v této kategorii jsou lidé starší 50 let, kteĜí čerpají invalidní 
důchod, jimž byla plná invalidita zmČnČna pouze na částečnou, a pĜesto jejich zdravotní stav 
zůstává nezmČnČn. Tito lidé jsou díky svému handicapu již delší dobu nezamČstnaní, a proto 
si na trhu práce hledají novou pracovní pozici velmi obtížnČ a mají pouze minimální motivaci 
k nalezení zamČstnání, jelikož berou tuto zmČnu pracovní schopnosti jako kĜivdu. Do evidence 
uchazečů o zamČstnání chodí pouze proto, aby získali sociální dávky. PĜíjemci částečných 
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invalidních důchodů jsou limitováni výší výdČlku a mnozí z tČchto lidí mohou pracovat pouze 
na zkrácený úvazek.  
Se zdravotními problémy úzce souvisí psychický stav tČchto osob. Velmi často mají tito 
lidé nízké sebevČdomí a bývají podráždČní. K hledání nového zamČstnání mají již z principu 
pesimistický pĜístup způsobený pĜedchozími neúspČchy. Mnohdy potĜebují delší čas 
na adaptaci na nové podmínky a z důvodu dlouhodobé nezamČstnanosti se mohou u tČchto osob 
objevovat komunikační bariéry. Opakovaný neúspČch pĜi pokusech o nalezení pracovního 
místa může způsobovat obavy z nedostatku financí potĜebných pro nČ samotné a pro jejich 
rodinu.  
Zdravotní handicap bývá často doprovázen i nízkým stupnČm vzdČlání, které nejčastČji 
dosahuje pouze základního stupnČ. U této skupiny osob platí, že s rostoucím stupnČm vzdČlání 
se snižuje problém s nalezením práce. (Elbona, 2006). 
 
 
2.3.2 Dlouhodobě nezaměstnaní  
 Skupina osob spadající k dlouhodobČ nezamČstnaným prochází pĜi ztrátČ zamČstnání 
čtyĜmi pocitovými fázemi. Nejprve lidé prochází šokem, který jim navodí pocit beznadČje 
a rezignace. NáslednČ si danou situaci uvČdomí a částečnČ vstĜebají fakt, že pĜišli o práci. 
Na jejich současnou situaci se dívají s optimismem a mají velkou snahu si najít novou práci. 
Poté co zažijí pĜi hledání nové práce opakované odmítnutí, zažívají opČtovný strach a rezignaci. 
Proces se uzavĜe stavem, kdy se lidé smíĜí s tím, že zůstanou nezamČstnaní.  
Lidé, kteĜí jsou nezamČstnaní déle, než šest mČsíců si odnáší trvalé následky na jejich 
psychice. Potýkají se s depresemi, nadmČrnou únavou, poruchami spánku a celkovou ztrátou 
cílů. Tyto symptomy obvykle už zcela nezmizí ani pĜi získání nového zamČstnání. Mnohé studie 
poukazují na vztah mezi nezamČstnaností a zdravím, které se lidem pĜi ztrátČ pracovního místa 
může začít zhoršovat. NezamČstnanost vede ke stresu z finanční neschopnosti, nespokojenosti 
s vlastním životem a pocitu bezmocnosti. Pro mnoho lidí se v tuto chvíli stává nejvČtší oporou 
jejich rodina, která jim pomáhá pĜekonat složitou životní situaci. Svobodným mužům a ženám 
poskytují oporu rodiče a pĜíbuzní, sezdaným párům pomáhají nejvíce životní partneĜi a dČti. 
Sociální opora ze strany nejbližších je pĜi ztrátČ zamČstnání důležitým faktorem pro úspČšné 
zvládnutí této situace. Každý jedinec zvládá ztrátu práce velmi individuálnČ a závisí na mnoha 
faktorech. 
Důležitým faktorem je pohlaví jedince. Jestliže o práci pĜijde žena, nahlíží se na zmČnu 
její role odlišnČ, než když práci ztratí muž, který má roli živitele rodiny. Žena je schopna lépe 
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pĜijmou fakt, že pĜišla o práci a jako dočasnou náhradu zamČstnání pĜijme péči o rodinu 
a domácnost. Dalším faktorem je dosažená kvalifikace. OpČt platí, že špatnČ kvalifikovaný 
človČk pĜijde o práci snadnČji a hůĜe si ji znovu nachází.  Ve výjimečných pĜípadech může mít 
nezamČstnanost na človČka pozitivní vliv. Ten, kdo se ve svém pĜedchozím zamČstnání cítil 
nepĜíjemnČ pod tlakem a ve stresu, může pociťovat úlevu a osvobození.  
ěada výzkumů se zamČĜuje na to, proč dlouhodobČ nezamČstnaní nemohou ani 
po delším čase nalézt práci. Vliv zde hraje faktor času, který způsobuje, že po delší dobČ je 
nezamČstnanost brána jako zcela normální stav. ČlovČk si zvykl na dostatek volného času 
a smíĜil se s omezenými finančními zdroji. (Buchtová, 2003). 
 V rámci skupiny dlouhodobČ nezamČstnaných můžeme vymezit dvČ základní skupiny, 
které se od sebe liší vztahem k hledání nové práce. První skupina se i pĜes dlouhotrvající 
nezamČstnanost stále snaží si najít práci, protože jsou ze ztráty práce frustrovaní a chtČjí tento 
stav zmČnit. Druhou skupinu tvoĜí lidé, kteĜí nemají snahu si práci hledat. To, že jsou 
nezamČstnaní, jim nijak nevadí a tento stav jim pĜipadá naprosto normální. Do této skupiny 
často spadají i osoby propuštČné z výkonu trestu. (KuchaĜ, 2013). 
 
 
2.3.3 Osoby starší 50 let  
 Lidé ve vČku nad 50 let patĜí mezi nejobtížnČji umístitelnou skupinu nezamČstnaných. 
Typickým rysem pro tuto skupinu osob je mnohdy velká motivace pracovat. BČhem života 
si vytvoĜili určitý pracovní rytmus a cítí pracovní odpovČdnost. PĜi ztrátČ zamČstnání pociťují 
strach z budoucnosti a jsou vystavovaní psychické zátČži. Tento proces pak vede ke ztrátČ 
sebedůvČry, sníženému sebevČdomí a mohou být ohroženy základní hodnoty človČka. 
 Tito lidé za sebou mají již dlouholeté pracovní zkušenosti a hůĜe se adaptují na pĜípadné 
nové pracovní podmínky. ZmČnČ jejich profese se z principu vyhýbají, nejsou tolik flexibilní 
a nebyli by ochotni za novou prací dojíždČt.  Do složité situace se dostávají lidé, kteĜí po celý 
život vykonávali jednu profesi nebo bČhem své kariéry pracovali u jednoho zamČstnavatele.  
 Vlivem tČchto faktorů dají zamČstnavatelé pĜednost mladším lidem, kteĜí jsou 
flexibilnČjší a mají lepší pĜedpoklady k dalšímu vzdČlávání. V praxi se stává, že mnohdy jsou 
lépe zamČstnatelní lidé v důchodovém vČku než ti, jejichž vČk je mezi 50-60 lety. PĜíčinou jsou 
ménČ náročnČjší požadavky důchodců, kterým napĜíklad stačí nižší finanční ohodnocení.  
 V současné dobČ se na osoby nad 50 let nahlíží jako na ménČ flexibilní, ménČ výkonné 
a s odporem k dalšímu vzdČlávání. Problémy mohou způsobovat i vzniklé pracovní návyky 
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tČchto lidí. Jelikož za sebou mají mnoho odpracovaných let, požadují tomu odpovídající 
finanční odmČnu, a proto jsou pro zamČstnavatele dražší, než mladí lidé, kteĜí i pĜes to mají 
mnohem lepší jazykovou vybavenost. Do této znevýhodnČné skupiny může spadat mnoho 
vČzĖů, jelikož po propuštČní z výkonu trestu mohou být ve vyšším vČku. 
 Základem úspČchu k nalezení nového zamČstnání pro tuto skupinu je vysoká schopnost 
adaptace na aktuální podmínky na trhu práce. Uchazeči nesmí být zafixování na jejich 
pĜedchozí profesi a mČli by se pokusit se pĜizpůsobit současným trendům trhu. (Elbona, 2006). 
 
 
2.3.4 Mladší věkové skupiny do 30 let  
 Za znevýhodnČnou skupinu na trhu práce jsou považováni také absolventi stĜedních 
a vysokých škol, kteĜí se ucházejí o první zamČstnání. První skupinou v této kategorii jsou 
absolventi stĜedních škol, ve vČku 1Ř až 19 let. VČtšina tČchto mladých lidí svůj vstup na trh 
práce oddálí tím, že pokračují ve studiu na vysoké škole. Druhou skupinu tvoĜí absolventi 
vysokých škol, ve vČku okolo Ňň let. NČkteĜí ukončí studium po získání bakaláĜského titulu 
a jiní pokračují dál v navazujícím studiu a školu opouští v pozdČjším vČku. Tito lidé postrádají 
praktické zkušenosti, pracovní návyky a kontakty pro snadnČjší získání zamČstnání. Závažný 
problém vzniká v pĜípadČ, že mladí lidé nemají zájem o získání zamČstnaní. Jestliže si včas 
neosvojí základní pracovní návyky, tak nebudou schopni kvalitnČ pracovat ani v pozdČjším 
vČku. Ve společnosti by mČl existovat systém rekvalifikačních a jazykových kurzů, který by 
mladým lidem usnadnil pĜechod ze školního prostĜedí na trh práce.  
 NepĜíjemná situace může nastat také u mladých lidí, kteĜí dokončili vzdČlání v ménČ 
žádaných oborech a nemají tak dostatečnou kvalifikaci, aby se uchytili na trhu práce. Tito lidé 
se pak vidí jako obČti pracovního trhu ještČ pĜed tím, než se stanou skutečnČ nezamČstnanými. 
I pĜes to, že se vČnovali studiu, jim nejsou nabídnuty žádné pracovní pĜíležitosti, ve kterých by 
uplatnili svoji kvalifikaci a schopnosti. 
 Mladí lidé mohou být zahnáni do situace, že musí pĜijmout neuspokojivou pracovní 
nabídku, aby mČli alespoĖ nČjaké finanční pĜíjmy. Tato práce jim v budoucnu pĜináší spíše 
zklamání než radost. Avšak pro udržení pracovních návyků, získaných vČdomostí a schopností 
je prospČšné i ménČ placené zamČstnání. Kriminalita mladých lidí není zanedbatelná a pokud 
se již tak špatná zamČstnatelnost absolventů spojí navíc se špatnou zamČstnatelností po výkonu 




2.3.5 Ženy  
 ZnevýhodnČné bývají na trhu práce také ženy, které se vČtšinou starají o rodinu 
a domácnost. Nastoupením ženy na mateĜskou dovolenou se pĜeruší její pracovní kariéra 
mnohdy minimálnČ na následující dva roky. V tuto chvíli nastává problém, jelikož je obtížné 
skloubit povinnosti spojené s mateĜskou dovolenou a zároveĖ rozvíjet pracovní kariéru. 
ZamČstnavatelé tak radČji dají pĜednost mužům, kteĜí na povinnosti v domácnosti nebývají 
pĜíliš fixovaní. Mnoho pracovních míst je založeno na vícesmČnném provozu a nevznikají místa 
se zkrácenou pracovní dobou.  
 Problémy v souvislosti s celodenní pracovní dobou mívají matky s malými dČtmi, které 
kvůli časté pracovní absenci mohou narušit plynulý chod podniku. Následkem toho získávají 
negativní hodnocení a zamČstnavatelé nejsou pĜíliš ochotni je zamČstnat.  
Další důvod, proč zamČstnavatelé nechtČjí zamČstnat ženy po mateĜské dovolené je ten, 
že bČhem doby, co se staraly o dítČ ztratily kontakt se svým pracovním místem. V dobČ, kdy 
se moderní technologie a odborné znalosti požadované k provedení dané profese vyvíjí 
rychlým tempem vzniká ženám problém i na této stranČ. V pĜípadČ, že se žena rozhodne odejít 
na mateĜskou dovolenou, vzniká zamČstnavateli povinnost pro ni držet její pracovní místo, což 
mohou nČkteĜí zamČstnavatelé vidČt jako nežádanou zátČž. 
 Tento problém je závažnČjší hlavnČ v neúplných rodinách, kdy je matka samoživitelkou 
a rodinu tak může její nezamČstnanost dostat do složité sociální a životní situace. ZamČstnanost 
žen je problém, který se týká celého svČta. Skloubit pracovní a mateĜské povinnosti je nelehký 
úkol. Ve vyspČlých zemích jsou Ĝešením zkrácené pracovní úvazky, pružná pracovní doba či 
lepší dostupnost péče o dČti. ĚBuchtová, 2013). 
 
 
2.3.6 Nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání  
 Spojení nekvalifikovaní uchazeči pĜedstavuje osoby, které mají nízkou nebo žádnou 
pracovní kvalifikaci. Tito lidé mají pro trh práce nedostatečné zkušenosti. Pozitivním faktem 
je, že s rostoucím vČkem tČchto uchazečů se jejich šance na získání pracovního místa zlepšují.  
 Lidé spadající do této skupiny se velmi často spoléhají na pomoc okolního svČta, nejsou 
schopni jejich problém sami vyĜešit a mají pĜíliš vysoké mzdové požadavky, které se neshodují 
s jejich kvalifikací. Často tak nastává situace, že dávají pĜednost sociálním dávkám, než aby 
si hledali pracovní místo. Částečným Ĝešením by bylo efektivnČjší nastavení sociálního 
systému, který by čerpání sociálních dávek v tomto pĜípadČ neumožĖoval.  
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 ZamČstnavatelé nejsou schopni se zbavit pĜedsudků o nedostatečné kvalitČ a motivaci 
této skupiny osob. Problémem je nedostatek vhodných pracovních míst, což vytváĜí 
nekvalifikovaným uchazečům ještČ horší postavení na trhu práce. V praxi dochází k tomu, že 
zamČstnavatelé chtČjí na pracovní místa, která vyžadují pouze základní vysvČtlení pracovní 
náplnČ, alespoĖ určitý stupeĖ vyučení. Uchazeči bez dostatečné kvalifikace budou vytlačovaní 
vyučenými uchazeči. (Elbona, 2016). 
 
 
2.3.7 Osoby ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody  
 Do skupiny znevýhodnČných osob patĜí také specifická skupina společensky 
nepĜizpůsobených, kterou tvoĜí osoby ve výkonu trestu a po výkonu trestu odnČtí svobody.  
První část této skupiny se může potýkat s problémy již pĜed vČzením. Tito lidé se mohou 
dopustit zpronevČry, či mohou ve svém zamČstnání rozkrádat majetek. Další část tvoĜí již lidé, 
kteĜí byli za jejich trestný čin odsouzeni. Tyto osoby si svůj trest mohou právČ odpykávat nebo 
se jedná o osoby, které již mají po výkonu trestu odnČtí svobody. U tČchto lidí je důležitý jejich 
včasný a pravidelný kontakt mezi úĜadem práce a sociálním kurátorem. Kurátor by se mČl snažit 
o navázání kontaktu se svým klientem již bČhem výkonu trestu. Tento včasný kontakt umožní 
zlepšit klientovu profesní kvalifikaci, jelikož může absolvovat rekvalifikační kurzy či 
vzdČlávací školení, a to už bČhem výkonu trestu odnČtí svobody.  
 Odsouzení, mají taktéž bČhem výkonu trestu možnost získat základní nebo vyšší stupeĖ 
vzdČlání. Je důležité dbát na to, aby odsouzení bČhem výkonu trestu zcela neztratili jejich 
pracovní návyky. VČznice se snaží vytvoĜit pro vČznČ takové možnosti, aby byl jejich následný 
pĜechod do bČžného pracovního života po propuštČní z výkonu trestu co nejplynulejší. K tomu 
využívají spolupráci s pĜíslušnými orgány státní správy a samosprávy.  
 Problém spojený s opČtovným zamČstnáním osob po výkonu trestu je velmi závažný, 
a proto vyžaduje vysokou pozornost. (Elbona, 2006). 
 Tito lidé po propuštČní čelí nelehkému úkolu si najít zamČstnání. V současné dobČ je 
hlavním požadavkem ze strany zamČstnavatelů čistý výpis z rejstĜíku trestů. Uchazečům, kteĜí 
tuto podmínku nesplĖují zůstávají dveĜe k nČkterým profesím zavĜené. Zejména této 
znevýhodnČné skupinČ se dále vČnuje tato diplomová práce. V praxi často dochází k tomu, že 
jedinec spadá do více znevýhodnČných skupin zároveĖ, což obtížnost jeho zamČstnatelnosti 





2.4 Ekonomie zločinu  
 V pĜípadČ, že se človČk dostane do nČkteré ze znevýhodnČné skupiny, může se ocitnout 
v situaci, kdy se rozhoduje, zda se trestného činu dopustí či ne. V tuto chvíli začne porovnávat 
náklady a výnosy, které jsou se zločinem spojovány.  
BČhem 50. a 60. let Ň0. století pĜevládal názor, že chování zločinců je zapĜíčinČno 
duševními chorobami a zločinci se tak stávají bezmocnými obČťmi. Becker se s tímto názorem 
neztotožĖoval a pĜišel s vlastní teorií, že zločinec uvažuje zcela racionálnČ. Z jednotlivce 
se stane zločinec díky vidinČ finanční odmČny, kterou pĜi spáchání trestného činu získá.  
PĜi rozhodování, zda trestný čin spáchá, porovnává pĜínosy, které by vykonání zločinu 
pĜineslo a náklady, které bude muset na zločin vynaložit. V úvahu bere pravdČpodobnost 
dopadení a závažnost potrestání.  
 Trestnou činnost ovlivĖuje Ĝada faktorů v rámci ekonomického a sociálního prostĜedí, 
které vytvoĜila veĜejná ekonomika. PatĜí zde výdaje na policii, formy trestů za trestné činy, 
vzdČlávací programy a pracovní průpravy. To, zda bude daný trestný čin spáchán ovlivĖují také 
dostupné legální činnosti, právo, Ĝád a trest. Pokud by se zvýšily tresty ukládané za spáchání 
trestného činu, bylo by možné snížit výdaje na boj proti trestné činnosti. Vyšší tresty by 
pravdČpodobnČ odradily alespoĖ část pachatelů pĜed spácháním trestného činu, nicménČ Becker 
považuje zločince za osoby, které vyhledávají riziko a je pro nČ důležitČjší pravdČpodobnost 
dopadení než velikost hrozícího trestu. (Becker, 1997). 
 Trest funguje jako odstrašující prvek, jelikož zvyšuje náklady zločinu. „Ekonomickou 
analýzu lze aplikovat i na oblast zločinu. Osoba spáchá zločin, když očekávaný užitek ze zločinu 
převyšuje užitek, který by mohla mít v alternativních aktivitách. Někteří lidé se stávají zločinci 
nikoli proto, že by se jejich základní motivace lišila od motivace jiných osob, nýbrž proto, že 
se liší jejich vnímané náklady a výnosy.“ (Becker, Landes, 1974). 
 Becker se zabýval tím, proč je krádež považována za společensky škodlivou, když pĜi ní 
dochází k pĜerozdČlování zdrojů. UvČdomil si, že zločinec musí vynaložit zdroje na získání 
zbraní, strávit určitý čas s pĜípravou na provedení zločinu a všechny tyto výdaje jsou pro nČj 
neproduktivní, jelikož se pĜi nich nevytváĜí bohatství. Bohatství je pouze násilnČ 
pĜerozdČlováno, v současné dobČ se jedná o dobývání renty. Základní náklady spojené 
s trestnou činností jsou náklady, které můžeme vyjádĜit penČžnČ. Osoby, které páchají trestnou 
činnost nevykonávají legální práci. V dobČ, kdy konají trestnou činnost pĜichází tedy o svou 
mzdu. Náklady mohou mít také podobu udČlení finančního trestu, který může být udČlen spolu 
s odnČtím svobody. Becker využívá ekonomickou analýzu k rozvinutí optimálního fungování 
veĜejných i soukromých politik a odvrácení ilegálního chování. (Becker, 1997). 
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 Podle Beckera lze pomocí ekonomických metod objasnit, proč chudí a ménČ vzdČlaní 
lidé spáchají více trestných činů než vzdČlaní lidé, kteĜí páchají vČtšinou zpronevČry a podvody. 
Chudým lidem se nenabízí pĜíliš alternativ k získání zákonného pĜíjmu, takže výnos plynoucí 
z provedení trestného činu je pro nČ vyšší než ze zákonné práce. Náchylnost spáchat trestný čin 
není dána geneticky, ale vychází z toho, že mají lidé omezené možnosti. Obvykle chudí a ménČ 
vzdČlaní lidé pochází z nestabilních rodin, a tak mohou mít nesprávné morální uvažování 
o trestných činech. 
 Pomocí ekonomického pĜístupu můžeme vysvČtlit racionalitu recidivy. Jestliže bylo 
spáchání trestného činu racionální, bude jeho chování pĜi stejných okolnostech racionální 
i po propuštČní z vČzení. Pokud by se k páchání trestné činnosti nevrátil, znamenalo by to, že 
pĜed tím jeho chování nebylo racionální. Tohle chování by bylo v rozporu s ekonomickým 
pĜístupem. Důvodem recidivy může být i to, že se chce zločinec stát ve vČzení lepším zločincem 
a jedná se o zvláštní formu investice do vzdČlání. Dalším důvodem mohou být problémy 
s nalezením pracovního místa kvůli záznamu v rejstĜíku trestů. ĚKameníček, 2012). 
 ČlovČk, který se rozhoduje, zda trestný čin spáchá či nespáchá, postupuje podle principů 
vymezených v ekonomii zločinu. Trestného činu se však může dopustit i človČk, který nijak 
neplánoval, že by se stal zločincem. Do nepĜíjemné situace se můžeme dostat napĜíklad vlivem 
autonehody, pĜi které dojde ke zranČní človČka. Další nepĜíjemná situace může vzniknou 
pĜi rozvodovém Ĝízení, kdy jeden z partnerů musí dle naĜízení soudu platit výživné, na které 
nemá dostatek finančních prostĜedků. Tuto situaci může zhoršit náhlý vyhazov ze zamČstnání 
a do této chvíle poctivý človČk se vlivem nepĜíjemných životních okolností může ocitnout 
ve vČzení. Zlákat se také může nechat napĜíklad účetní, který se pod vidinou jednoduchého 
nabytí finančních prostĜedků dopustí zpronevČry. Tento čin již však není způsoben nepĜíjemnou 
náhodou, ale spáchán proto, aby si daná osoba mohla dopĜát komfortnČjší život. Je tĜeba znovu 
zdůraznit, že zločinci se mohou snadno dostat do jedné, mnohdy i více marginalizovaných 
skupin, o kterých bylo napsáno v pĜedchozí podkapitole. 
  
  
2.5 Motivy k páchání trestné činnosti  
Motivy, které vedou človČka k páchání trestné činnosti mohou mít různou podobu. 
Velký vliv na osobnost človČka má rodina, pĜátelé, známí a prostĜedí, ve kterém vyrůstá a žije. 
BČhem dČtství se formuje lidská osobnost a vytváĜíme si určité morální zásady, podle kterých 
ve svém životČ jednáme.  
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PĜíčinou spáchání trestné činnosti může být napĜ. touha po zlepšení materiální situace, 
finanční jistota, potĜeba uznání, motiv pomsty, frustrace z aktuální životní situace a motivy 
související s duševními poruchami. 
Motivy spáchání trestného činu můžeme rozčlenit do nČkolika skupin. Jestliže 
se trestného činu dopustí dČti nebo mladiství, lze pĜedpokládat, že je spáchání deliktu spojeno 
pĜedevším s touhou po dobrodružství, či snahou zviditelnit se pĜed vrstevníky. Mnohdy jde 
o drobné krádeže nebo různé formy vandalismu.  
ZĜejmČ nejčastČjším motivem spáchání trestného činu je touha po zisku či obohacení. 
Do této skupiny patĜí napĜíklad krádeže, zpronevČra, podvod a lichva. V minulosti byla 
majetková kriminalita spojována pĜedevším s chudobou, kdy lidé kradli základní potraviny jako 
byl chleba a obilí. V současnosti je však vČtšina tČchto krádeží zapĜíčinČna touhou po ještČ 
vČtším bohatství, protože vČtší bohatství bývá spojováno také s jistou společenskou prestiží.  
Další skupinu tvoĜí hospodáĜské zločiny, kdy se pachatel snaží zamaskovat nelegální 
činnosti prostĜednictvím manipulace s účetními doklady. SoubČžnČ vČtšinou dosáhne 
neoprávnČného zisku, politické moci, či poškodí kolektivní zájmy a důvČru ostatních účastníků. 
Dalšími vnČjšími stimuly k páchání trestné činnosti mohou být ztráta zamČstnání 
nČkterého člena rodiny, zadluženost, klesající pĜíjmy v rodinČ, nákladný způsob života, či 
návykové chování. Lidé, kteĜí jsou nezamČstnaní nebo zadluženi se mohou potýkat 
s nedostatkem penČz. Jako jediné možné Ĝešení jejich problému se jim může jevit spáchání 
trestného činu, kdy mohou nČkoho pĜepadnout a okrást, či se dopustí loupeže. Mnoho 
loupežných pĜepadení spáchají osoby drogovČ závislé a závislé na herních automatech. Tito 





3 Systém vězeňské služby v České republice  
 V rámci této kapitoly se budeme zabývat lidmi, kteĜí mají problémy se zákonem 
a dostali se do systému vČzeĖské služby. Nejprve se podíváme, jak je na osoby ve výkonu trestu 
odnČtí svobody nahlíženo z pohledu trestního práva. Poté si vysvČtlíme pojem penologie 
a seznámíme se s historií vČzeĖství v českých zemích. Další část této kapitoly je vČnována 
současnému stavu českého vČzeĖství. Nalezneme zde informace o vČzeĖském personálu, počtu 
vČzĖů, vČzeĖských kapacitách, vzdČlanosti vČzĖů a struktuĜe trestných činů. V poslední části 
kapitoly je vysvČtlena podstata Koncepce vČzeĖství do roku Ň0Ň5. 
 
 
3.1 Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody z pohledu trestního práva  
Trestní právo je odvČtví právního Ĝádu, jehož normy upravují pĜedpoklady trestní 
odpovČdnosti fyzických a právnických osob, ukládání trestů a chrání zájmy společnosti. Trestní 
právo má ochránit tyto zájmy pĜed jednáním, které by se jevilo pro společnost jako nebezpečné. 
Trestní právo určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestným činem, jaké jsou za jejich 
spáchání sankce a jak probíhá šetĜení pĜíslušných orgánů pĜi spáchání trestného činu. Pravidla 
výkonu trestu odnČtí svobody jsou zakotvena v trestním zákoníku a trestním Ĝádu.  
V rámci trestního práva rozlišujeme dva typy trestního práva. Trestní právo hmotné, 
které stanoví, co je trestný čin, podmínky trestní odpovČdnosti a jaké sankce budou za daný čin 
vymČĜeny. Druhým typem je trestní právo procesní, prostĜednictvím kterého je stanoven postup 
pĜíslušných orgánů, které spáchání trestného činu prošetĜují. Toto právo se vyskytuje v trojí 
podobČ. První kategorií je trestní právo dospČlých, kdy vČk osob je 1Ř let a výše. Druhou 
kategorií jsou mladiství, jejichž vČk je v rozmezí 15 až 18 let. TĜetí skupinou, které se trestní 
právo vČnuje jsou právnické osoby.  
 Trestní právo plní nČkolik funkcí. První je funkce ochranná, která by vždy mČla zajistit 
ochranu společnosti pĜed pachateli trestných činů. Základní funkcí trestu je ochránit společnost. 
Po spáchání trestného činu by tedy mČl následovat trest, který je obrannou reakcí společnosti 
vůči pachateli. Druhou je funkce preventivní, jejímž cílem je zabránit pachateli konat nadále 
trestnou činnost. Na pachatele by mČla působit výchovnČ a mČl by se naučit respektovat zákony 
a v trestné činnosti nepokračovat. Funkce represivní by mČla pachateli zabránit v další trestné 
činnosti, napĜ. nepodmínČným trestem odnČtí svobody či zákazem činnosti. Poslední je funkce 
regulativní. Zde patĜí zákonné vymezení pĜedpokladů trestní odpovČdnosti a ukládání trestů. 
(Fryšták a kolektiv, 2012). 
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Současný trestní zákoník v zákonČ č. 40/Ň00ř Sb. účel trestu neupravuje, avšak 
v trestním zákonČ č. 140/1ř61 Sb. bychom účel trestu nalezli. Z původního zákona vyplývalo, 
že uložený trest by mČl chránit společnost pĜed pachateli trestných činů, mČl by zabránit 
odsouzenému v páchání další trestné činnosti a pĜispívat k morální nápravČ pachatele. 
Mezi prostĜedky sloužící k ochranČ společnosti pĜed pachateli trestných činů patĜí:  
• zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti, 
• vychovat jej k tomu, aby vedl Ĝádný život a  
• působit výchovnČ i na ostatní členy společnosti. (Trestní zákon č. 140/1ř61 Sb.ě 
 
V trestním zákoníku nalezneme také výčet druhů trestů, které mohou být pachateli 
vymČĜeny. Mezi tyto tresty patĜí napĜ.: 
• odnČtí svobody, 
• domácí vČzení, 
• obecnČ prospČšné práce, 
• penČžitý trest, 
• propadnutí majetku, 
• zákaz činnosti, 
• zákaz pobytu, 
• zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 
• ztráta čestných titulů nebo vyznamenání, 
• ztráta vojenské hodnosti 
• a vyhoštČní. 
Jako trest odnČtí svobody se rozumí nepodmínČný trest odnČtí svobody, podmínČné 
odsouzení k trestu odnČtí svobody nebo podmínČné odsouzení k trestu odnČtí svobody 
s dohledem. Zvláštní typ trestu odnČtí svobody je výjimečný trest. Jedná se o trest odnČtí 
svobody v rozsahu 20 až 30 let a trest odnČtí svobody na doživotí. Takto vysoké tresty bývají 
uloženy za zvláštČ závažné zločiny.  
Od Ĝíjna Ň017 jsou v České republice dva typy vČznic. První z nich jsou vČznice 
s ostrahou, kde nalezneme tĜi oddČlení rozdČlená podle stupnČ zabezpečení. Jedná se o oddČlení 
s nízkým, stĜedním a vysokým stupnČm zabezpečení. Druhou kategorii tvoĜí vČznice 
se zvýšenou ostrahou. KromČ základních typů jsou zĜizovány i vČznice pro mladistvé. 
Na základČ vyhodnocení míry vnČjších a vnitĜních rizik je pachatel soudem pĜiĜazen 
do pĜíslušného stupnČ zabezpečení. Mezi vnČjší rizika zahrnujeme míru nebezpečnosti 
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odsouzeného pro okolní svČt. V potaz je brána trestná činnost, za kterou je trest vymČĜen, délka 
udČleného trestu a forma zavinČní. Vliv má také to, zda je pachatel odsouzen poprvé, či se jedná 
o recidivistu. VnitĜní riziko pĜedstavuje míru rizika ohrožení bezpečnosti bČhem výkonu trestu. 
Ohled je brán na individuální vlastnosti odsouzeného. Důraz se klade na to, aby pachatelé ménČ 
závažných trestných činů vykonávali trest odnČtí svobody oddČlenČ od pachatelů více 
závažných činů. 
ěeditel vČznice i odsouzený mohou bČhem výkonu trestu požádat o pĜeĜazení 
do vČznice jiného typu. Rozhodnutí, zda bude žádosti vyhovČno závisí na soudu.  
Mezi základní práva odsouzených patĜí takové zacházení, aby byla respektována jeho 
důstojnost a aby se zamezilo škodlivým účinkům zbavení svobody. S osobami ve výkonu trestu 
se musí zacházet tak, aby nedocházelo ke zhoršování jejich zdravotního stavu a byly zachovány 
jejich dovednosti, které jim po skončení trestu umožní začlenČní do bČžného života. Každý 
vČzeĖ má právo na sociální poradenství, na poskytnutí zdravotní péče a pĜijímat a odesílat 




 Tato vČdní disciplína se vČnuje trestu a trestání. Penologie se tedy zabývá účinky trestu 
z hlediska volby adekvátního zacházení s pachatelem trestného činu a aby nedocházelo 
k opakování trestného činu. Penologie využívá poznatků mnoha vČdních oborů, kterými jsou 
zejména trestní právo, kriminologie, psychologie, sociální práce a psychiatrie. Odborníci 
nazývají penologii také jako penitenciární nauku. ĚČerníková, 2002). 
 Penologie ponechává stranou právnické aspekty trestu a soustĜedí se na sociologické 
a psychologické aspekty. Zabývá se odnČtím svobody a reakcí jedince na tuto situaci, 
diferenciací odsouzených, náplní práce odsouzených, způsoby jejich reedukace, vztahy mezi 
pracovníky vČzeĖských zaĜízení a odsouzenými, vztahy mezi odsouzenými navzájem 
a prostĜedím ve vČzeĖském zaĜízení. ĚČírtková, 2006). 
Jedná se o vČdu, která se zabývá: 
• účinky různých druhů trestů a trestání, 
• vývojem penologie v historických souvislostech, 
• sociálnČ psychologickými procesy, které vznikají v důsledku aplikace trestu, 
• psychosociální a fyzickou stránkou pachatele, 
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• pĜístupy zacházení s vČznČnými osobami, aby bylo dosaženo co 
nejefektivnČjšího účelu trestu, 
• systémem institucí a jejich funkcí pĜi realizaci zákonného postihu a 
• zkoumáním jiných možností sankcí, které by úspČšnČ ovlivnily chování 
pachatelů trestných činů. 
V penologii je kladen velký důraz na jedince. Cílem je poznat, kým je, aby bylo možné 
vytvoĜit individuální plán pro pĜevýchovu, a tím pro nČj zajistit efektivní pobyt ve vČzení. 
Penologie se zabývá metodami, které umožní co nejúčinnČjší zacházení s pachatelem trestného 
činu. Tyto metody by mČly zmČnit chování pachatele tak, aby byl schopen se bez problémů 
zapojit do bČžného života a mimo jiné se zapojit do trhu práce. ĚKubíčková, KmČtník, Ň011ě. 
 
 
3.2 Historie vězeňství na území českých zemí  
 V této kapitole se budeme zabývat vývojem českého vČzeĖství. V historickém sledu 
se trestání postupnČ humanizuje. Nejprve pĜevládaly tresty smrti a tČlesné tresty, následnČ 
vznikaly instituce, které se zabývaly realizací trestního práva.  
 
 
Vězeňství do roku 1918  
DČjiny vČzeĖství české zemČ se až do vzniku Československa vyvíjely soubČžnČ s dČjinami 
habsburské monarchie. Teprve Marie Terezie zakázala využívání mučení jako jeden z nástrojů 
pĜi výslechu. V této dobČ bylo bČžné, že vČzni spali na holých prknech, žili ve špatných 
hygienických podmínkách a jen málokterý vČzeĖ dokázal ve vČzení pĜežít déle než ň roky. 
 S pĜelomem 17.-1Ř. století byli pachatelé ménČ závažných trestných činů umísťováni 
v obecních domech, které sloužily jako chudobince, nemocnice či ústavy pro choromyslné. 
V roce 1823 vnikla v Praze první státní Svatováclavská trestnice, ve které poprvé docházelo 
k umisťování zločinců, kteĜí spáchali trestný čin. Vznikla zde zvláštní oddČlení pro muže, ženy, 
mladistvé a osoby s různým stupnČm narušení. 
 BČhem roku 1Ř50 došlo na území habsburské monarchie k zestátnČní soudnictví 
a vČzeĖství. Ve druhé polovinČ 1ř. století je pozornost vČnována na vzdČlávání mužů a sociální 
pomoc propuštČným osobám. Tuto pomoc zajišťovaly dobrovolné spolky. Na základČ trestního 
zákona č. 117/1Ř5Ň, o zločinech, pĜečinech a pĜestupcích vzniklo rozdČlení trestů odnČtí 
svobody na tČžký žaláĜ, žaláĜ, tuhé vČzení a vČzení. Tyto kategorie se lišily v upoutání, stravČ, 
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oblečení a zaĜazení odsouzených do pracovního chodu. Zde vidíme, že snaha o zapojení vČzĖů 
do pracovního procesu je zakoĜenČna v českém vČzeĖském systému již odpradávna. Tím, že je 
odsouzený zamČstnán, jsou mu vštČpovány návyky Ĝádu a poslušnosti. 
 Nejprve byl trestanec umístČn na samotku a poté byl pĜesunut do společných prostor 
pro odpykání trestu. Podle závažnosti zločinu byli vČzni rozdČlení do tĜech kázeĖských tĜíd. 
TĜídy se lišily v různé míĜe udČlovaných výhod. VČzni se museli Ĝídit domácím Ĝádem. 
Nedodržení pravidel Ĝádu se trestalo půstem, samovazbou či temnicí. Všichni trestanci museli 




Vězeňství Československé republiky (1918–1939)  
 Se vznikem Československé republiky v roce 191Ř byl zároveĖ pĜijat justiční 
a vČzeĖský systém rakouské monarchie. Postupem času byl tento systém zdokonalován. 
Docházelo k postupnému zmírĖování vČzeĖského režimu a trestanci byli rozdČleni do tĜí 
disciplinárních tĜíd. ZaĜazení v první tĜídČ pĜedstavovalo šanci na podmínČné propuštČní 
z výkonu trestu. Nevyučeným vČzĖům byla uložena povinnost naučit se v průbČhu výkonu 
trestu vhodnou práci, kterou by se po propuštČní z vČzení mohli živit. Odsouzení vČzni 
pracovali v kuchyni, prádelnČ, pekárnČ, strojírnČ, pĜípadnČ ve vČzeĖských dílnách probíhaly 
Ĝemeslné práce jako krejčovství, obuvnictví, truhláĜství, tkalcovství, košíkáĜství a knihaĜství. 
V roce 1928 v Československé republice existovalo 6 mužských trestnic a ženská trestnice 
s oddČlením pro mladistvé. VČzeĖství spadalo pod ministerstvo spravedlnosti.  
 
 
Vězeňství Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)  
 Justiční a vČzeĖský systém, který fungoval v Československé republice byl zachován 
i v Protektorátu Čechy a Morava. ěíšský protektor schvaloval každou normu vydanou 
protektorátní vládou. VČzeĖská zaĜízení využívala nČmecká justice a gestapo. Tyto orgány 
se zabývaly Ĝešením trestných činů, které byly spáchány proti VelkonČmecké Ĝíši. Na území 
našeho státu byly zĜizovány pracovní a zajatecké tábory, ve kterých panovaly nelidské 
podmínky. Nucená práce byla od počátku zásadní součástí života v koncentračních táborech. 
Ve fázi zakládání koncentračních táborů po pĜevzetí moci Hitlerem plnila nucená práce zejména 
funkci trestu, výchovy a teroru. Personál pracující v protektorátní vČzeĖské správČ musel složit 
slib vČrnosti vůdci VelkonČmecké Ĝíše Adolfu Hitlerovi a zkoušku z nČmeckého jazyka. BČhem 
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protektorátu se správa a Ĝízení vČznic nČkolikrát mČnilo. BČhem roku 1ř4ň za Ĝízení odpovídaly 




Obnova československého vězeňství (1945–1952)  
 V roce 1ř45 odpovídalo za Ĝízení a správu vČznic ministerstvo spravedlnosti. SbČrné 
a pracovní tábory, kam bylo soustĜedČno nČmecké obyvatelstvo k odsunu, byly Ĝízeny 
ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany.  Nacističtí zločinci a zrádci byli souzeni 
mimoĜádnými lidovými soudy. V roce 1ř4Ř vzniká označení protistátní vČzni, kteĜí na základČ 
vČzeĖského Ĝádu mČli mnohem vČtší omezení než kriminální vČzni. V tomto období byla velká 
část odsouzených pĜevedena do pracovních vČzeĖských útvarů, které obnášely velmi obtížnou 




Československé vězeňství podle sovětského vzoru (1953–1965)  
 BČhem let 1953–1955 vrcholil tĜídní výkon trestu, kdy byly nejtvrdší podmínky 
uvalovány na politické vČznČ. V následujících letech bylo vČzeĖství pĜevádČno do působnosti 
ministerstva národní bezpečnosti a následnČ do kompetencí ministerstva vnitra. Vznikl nový 
Ĝád nápravných zaĜízení, který vycházel ze vzoru SovČtského svazu. Byla vytvoĜena struktura 
nápravných zaĜízení, která rozlišovala šest kategorií podle stupnČ ostrahy. Odsouzení byli 
do tČchto kategorií pĜiĜazováni podle závažnosti spáchaného trestného činu. V roce 1955 vznikl 
Ĝád pro nápravnČ pracovní tábory. V tČchto zaĜízeních byly rozlišovány čtyĜi kategorie táborů 
pro využívání vČzeĖské práce. Jednotlivé kategorie byly oddČlenČ ubytovány a zamČstnány. 
Práce odsouzených již nebyla považována za formu trestu, ale šlo o to naučit odsouzené 
pracovat a žít v kolektivu a pĜesvČdčit je o tom, že jejich odmČĖování závisí na množství 
a kvalitČ vykonané práce. V roce 1ř61 stále existovala kategorie tĜídních nepĜátel, kteĜí 
si odpykávali trest v nejpĜísnČjších podmínkách a byli vybíráni pro nejtvrdší práce, které byly 







Reforma československého vězeňství (1965–1989) 
 V 60. letech byl doposud fungující vČzeĖský systém z hlediska mezinárodních 
požadavků na vČzeĖství již politicky neudržitelný. Byl vydán zákon č. 5ř/1ř65 Sb., o výkonu 
trestu odnČtí svobody.  Odsouzení mohli být k výkonu trestu odnČtí svobody umístČni do tĜí 
nápravnČ výchovných skupin. Prvotrestanci, kteĜí se dopustili nejménČ závažného trestného 
činu byli zaĜazeni do první nápravnČ výchovné skupiny. Do druhé skupiny patĜili prvotrestanci, 
kteĜí spáchali závažnČjší trestný čin a do tĜetí skupiny patĜili pachatelé, kteĜí se dopustili 
nejzávažnČjších trestných činů a nebezpeční recidivisté. Mezi tyto nejzávažnČjší zločiny patĜila 
napĜíklad i vlastizrada, teror nebo vyzvČdačství. Na počátku tohoto období dochází k ústupu 
od nucené práce, ale o to důslednČji byla vyžadována povinnost vČzĖů pracovat. OpČt došlo 
v roce 1968 k pĜevedení vČzeĖství do kompetencí ministerstva spravedlnosti. Rozvíjela 
se činnost Výzkumného ústavu penologického, který mČl sídlo v Praze. Tento ústav se zabýval 
studiem osobnosti pachatele a možnostmi jeho nápravy a začlenČní do společnosti potažmo 
na trh práce. Na počátku Ř0. let byl však tento ústav zrušen. PĜed rokem 1řŘř byli odsouzení 
vČtšinou zaĜazeni do práce ve státních podnicích, které využívaly jejich levné pracovní síly 
pĜi plnČní hospodáĜských úkolů.  
 
 
Reforma českého vězeňství (1990–1992)  
 Mezi kroky k odstraĖování normalizace, která probíhala v 70. - Ř0. letech, patĜilo 
udČlení amnestie za trestné činy proti republice. Vlivem tohoto kroku bylo propuštČno 
padesát dva vČzĖů.  Na začátku roku 1řř0 vyhlásil prezident Václav Havel další amnestii, kdy 
se stav vČzĖů z celkového počtu ŇŇ 000 snížil na 6 000 vČzĖů. Byl zrušen trest smrti, který byl 
nahrazen doživotním trestem. V roce 1řřŇ vznikla nová koncepce českého vČzeĖství, která 
vycházela z Evropských vČzeĖských pravidel. Vyšel tedy zákon č.555/1řřŇ Sb., o VČzeĖské 
službČ a justiční stráži, který výraznČ upravoval systém českého vČzeĖství. Začal se prosazovat 
humánní pĜístup v zacházení s odsouzenými a práce byla považována za nejdůležitČjší 
prostĜedek pĜispívající k výchovČ odsouzených, jelikož zmírĖuje negativní vlivy výkonu trestu 
odnČtí svobody a umožĖuje vČzĖům lépe snášet podmínky ve vČzení. 
 
 
Činnost Vězeňské služby České republiky (1993–2009) 
 Začátkem roku 1řřň byla zĜízena VČzeĖská služba České republiky, která sloužila 
k plnČní úkolů státní správy ve vČzeĖství. Za její činnost odpovídá generální Ĝeditel jmenovaný 
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ministrem spravedlnosti. V souladu s požadavky na dodržování základních lidských práv 
a svobod byl vydán zákon č. Ňřň/1řřň Sb., o výkonu vazby, který se týkal práv a povinností 
osob zadržených ve vazbČ. VČznice byly v této dobČ rozdČleny na čtyĜi kategorie. Jednalo 
se o vČznice s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou. O umístČní do dané kategorie 
rozhodl soud. Na základČ požadavků Evropských vČzeĖských pravidel byl vydán zákon 
č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnČtí svobody. V roce Ň005 byla pĜijata Koncepce rozvoje 
českého vČzeĖství do roku Ň015, která reflektovala současnou podobu českého vČzeĖství. 
Mezi cíle, které by v rámci koncepce mČly být naplnČny, patĜil úkol zlepšit vnČjší a vnitĜní 
bezpečnost vČzeĖských zaĜízení, která je nezbytným pĜedpokladem pro práci s vČznČnými 
osobami. (Kubíčková, KmČtík, 2011). 
 
 
3.3 Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody v letech 2006–2016  
 Úkolem vČzeĖské služby je zajistit výkon vazby, výkon trestu odnČtí svobody a postarat 
se o bezpečnost a poĜádek v budovách soudů. Na starost má také správu a dohled ve vČznicích 
a detenčních ústavech. VČzeĖská služba zajišťuje pĜedvádČní a eskort vČznČných osob. Úkoly 
zajišťují vČzeĖská stráž, justiční stráž, správní služba a povČĜené orgány vČzeĖské služby. 
 VČzeĖskou službu Ĝídí generální Ĝeditel, který je do funkce jmenován ministrem 
spravedlnosti. VČzeĖská služba je tvoĜena následujícími organizačními jednotkami: 
• Generální Ĝeditelství vČzeĖské služby, 
• vazební vČznice, 
• vČznice, 
• ústavy pro výkon zabezpečovací detence, 
• StĜední odborné učilištČ  
• a Akademie vČzeĖské služby. 
Vazba ve vazebních vČznicích může probíhat v klasickém celovém režimu nebo může 
být vykonávána ve zmírnČném režimu. Osoby ve výkonu vazby se v takovýchto zaĜízeních 
mohou ve stanoveném čase volnČ pohybovat a stýkat se s ostatními vazebními vČzni 
nacházejících se v tomto oddČlení. VČzeĖská služba v České republice zahrnuje 10 vazebních 
vČznic.  
 Ústavy pro výkon zabezpečovací detence se nacházejí pĜi Vazební vČznici Brno 
a VČznici Opava. Zabezpečovací detence probíhá v ústavech se zvláštní ostrahou a s léčebnými, 
psychologickými, vzdČlávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy. 
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Slouží jako zaĜízení nezdravotnického charakteru k zajištČní ochrany společnosti. Jsou zde 
umisťovány osoby, které jsou společensky nebezpečné, trpí duševní poruchou, nespolupracují 
či odmítají soudnČ naĜízenou léčbu. 
Níže uvedený obrázek ň.1 zachycuje rozmístČní organizačních jednotek vČzeĖské 
služby v rámci České republiky. 
 













Zdroj: VČzeĖská služba České republiky ĚŇ017) 
 
V České republice se nachází ň5 vČznic, ve kterých pracuje témČĜ jedenáct tisíc 
zamČstnanců. Každá vČznice vytváĜí tzv. kartu vČznice Ěviz pĜíloha č. 1ě, ze které mohou 
potenciální zájemci z Ĝad zamČstnavatelů vyčíst pĜesnČjší informace o možnostech 
zamČstnávání vČzĖů a jejich potenciálu pro jejich firmu. 
V následující tabulce 3.1 můžeme vidČt vývoj počtu personálu a vČznČných osob 
v letech 2006 až Ň016. Jestliže hovoĜíme o personálu, máme na mysli pĜíslušníky 
i zamČstnance. V tabulce vidíme, že ve vČzeĖském sektoru je personál tvoĜen pĜevážnČ muži. 
Avšak počet žen, které jsou v tomto sektoru zamČstnány se postupnČ zvyšuje. Počet vČzĖů 
v roce Ň016 je témČĜ o čtyĜi tisíce vČtší než v roce 2006. V pĜípadČ, že rok Ň006 zvolíme jako 
výchozí rok, vidíme, že v procentuálním vyjádĜení se počet vČznČných osob zvyšoval až 
do roku 2012. Pokles v roce Ň01ň je způsoben vyhlášením prezidentské amnestie. 




Tab. 3.1: Vývoj počtu personálu a vězněných osob v letech 2006-2016 
 
Zdroj: VČzeĖská služba České republiky ĚŇ017ě, vlastní zpracování 
 
V následující tabulce ň.Ň nalezneme počty obvinČných, odsouzených a osob umístČných 
v detenčních ústavech v letech Ň006 až Ň016. Údaje k jednotlivým rokům se vztahují vždy 
ke stavu k ň1.1Ň. daného roku. Celkový počet vČznČných osob byl nejvČtší v roce 2011, kdy 
byl celkový počet vČzĖů Ňň 170. Nejmenší počet vČznČných osob byl v roce 2013, kdy byl 
celkový počet vČzĖů 16 645. Tento pokles je způsoben amnestií, o které rozhodl tehdejší 
prezident Václav Klaus. 
 
Tab. 3.2: Počet obviněných, odsouzených a osob v detenčních ústavech v letech  
2006–2016 
Zdroj: VČzeĖská služba České republiky Ě2017ě, vlastní zpracování 
 
Rok Personál Muži Ženy Vězněné osoby Vězněné osoby %
2006 10 691 8187 2504 18 578 100,0
2007 10 505 8013 2492 18 901 101,7
2008 10 454 7923 2531 20 502 110,4
2009 10 702 8142 2560 21 734 117,0
2010 10 447 7916 2531 21 892 117,8
2011 10 573 8003 2570 23 170 124,7
2012 10 964 8303 2661 22 644 121,9
2013 10 608 8036 2572 16 645 89,6
2014 10 673 8067 2606 18 658 100,4
2015 10 908 8224 2684 20 866 112,3
2016 10 885 8195 2690 22 481 121,0
Detenční ústav Vězněné osoby
Rok Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Celkem Celkem
2006 2 277 122 2 399 15 376 803 16 179 0 18 578
2007 2 110 144 2 254 15 792 855 16 647 0 18 901
2008 2 214 188 2 402 17 209 891 18 100 0 20 502
2009 2 209 151 2 360 18 367 1 007 19 374 0 21 734
2010 2 279 164 2 443 18 320 1129 19 449 0 21 892
2011 2 428 185 2 613 19 234 1 307 20 541 16 23 170
2012 2 028 155 2 183 19 129 1 300 20 429 32 22 644
2013 2 161 147 2 308 13 491 810 14 301 36 16 645
2014 2 040 145 2 185 15 411 1 022 16 433 40 18 658
2015 1 814 146 1960 17 568 1 282 18 850 56 20 866




V níže uvedené tabulce ň.ň můžeme vidČt využití ubytovacích kapacit k 31. 12. 2016. 
Vidíme, že pouze dvanácti vČznicím kapacity dovolují navýšení počtu vČzĖů. Ve vČznici 
v OpavČ odpovídá počet vČzĖů kapacitám vČznice. V pĜípadČ ostatních vČznic, kterých je 
dvacet dva, jsou ubytovací kapacity pĜekročeny. NejvČtší pĜekročení kapacity je ve vČznici 
Oráčov, jejíž využití je 1ň4,1 %. Druhá vČznice s nejvČtší využitelností je vČznice Odolov 
s využitím 1ň0 %. TĜetí s nejvíce pĜekročenou kapacitou je vČznice HeĜmanice 
s využitím 128,1 %.  
 
Tab. 3.3: Využití ubytovacích kapacit k 31. 12. 2016 
 
Zdroj: VČzeĖská služba České republiky ĚŇ017ě, vlastní zpracování 
 
Tabulka ň.4 ukazuje členČní odsouzených podle počtu vykonaných trestů odnČtí 
svobody k 31. 12. Ň016. Můžeme vidČt, že nejvČtší počet odsouzených tvoĜí prvotrestanci, kteĜí 
si odpykávají svůj první trest. Druhou nejpočetnČjší skupinou jsou ti, kteĜí si odpykávají druhý 





Věznice Využití kapacit  
(%)
Věznice Využití kapacit  
(%)
BČlušice 122,5 Oráčov 134,1
Brno Ěvazební+detenceě 87,4 Ostrava Ěvazebníě 80,9
BĜeclav 102,2 Ostrov 121,7
České BudČjovice Ěvazebníě 92,4 Pardubice 120,6
HeĜmanice 128,1 PlzeĖ 113,6
Horní Slavkov 113,2 Praha Pankrác Ěvazebníě 86,8
Hradec Králové Ěvazebníě 99,5 Praha RuzynČ Ěvazebníě 88,6
JiĜice 109,9 PĜíbram 121,2
Karviná 94,1 Rapotice 111,0
KuĜim 127,8 Rýnovice 106,4
Kynšperk nad OhĜí 115,9 Stráž pod Ralskem 117,8
Liberec Ěvazebníě 99,5 SvČtlá nad Sázavou 114,9
LitomČĜice Ěvazebníě 90,8 Teplice Ěvazebníě 104,2
Mírov 101,1 Valdice 95,7
Nové Sedlo 117,5 VinaĜice 122,9
Odolov 130,0 Všehrdy 107,8




Tab. 3.4: Členění odsouzených podle počtu vykonaných trestů odnětí svobody 
k 31. 12. 2016 
 
Zdroj: VČzeĖská služba České republiky ĚŇ017ě, vlastní zpracování 
 
V pĜíloze č. Ň můžeme vidČt grafické znázornČní vzdČlanosti vČzĖů k 31. 12. 2016. 
Významným faktorem, který páchání trestných činů ovlivĖuje, je vzdČlanost pachatelů. Z grafu 
vyplývá, že nejvČtší počet vČzĖů dosáhl pouze základního stupnČ vzdČlání a druhou 
nejpočetnČjší skupinou jsou vyučení vČzni bez maturity. Tato čísla tedy potvrzují, že nejvČtší 
počet vČzĖů tvoĜí ti s nízkým stupnČm vzdČlání. 
 
Níže uvedená tabulka ň.5 zachycuje četnost vybraných trestných činů k 31. 12. 2016. 
Můžeme vidČt, že muži se nejčastČji dopouští krádeží, porušování domovní svobody a maĜení 
úĜedního rozhodnutí. U žen se četnost trestných činů mírnČ liší. NejčetnČjší trestné činy, kterých 
se ženy dopouští, jsou krádeže, neoprávnČné držení platební karty a podvody. Celkový pĜehled 









odsouzení Muži Ženy Celkový součet Celkem v %
0 6 749 860 7 609 37,1
1 4 066 318 4 384 21,4
2 2 632 125 2 757 13,4
3 1 830 81 1 911 9,3
4 1 291 48 1 339 6,5
5 846 15 861 4,2
6 547 15 562 2,7
7 353 11 364 1,8
8 269 1 270 1,3
9 157 2 159 0,8
10 80 1 81 0,4
více než 10 199 5 204 1,0
Celkový součet 19 019 1482 20 501 100,0
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Tab. 3.5: Četnost vybraných trestných činů k 31. 12. 2016 
 
Zdroj: VČzeĖská služba České republiky ĚŇ017), vlastní zpracování 
 
 
3.4 Koncepce vězeňství do roku 2025 
 Česká republika jakožto demokratický právní stát vychází z respektu k lidským právům 
a svobodám. Jejím úkolem je ochránit společnost pĜed pachateli, kteĜí porušují právní pĜedpisy. 
Cílem nepodmínČného trestu je izolace pachatele trestného činu a zároveĖ snaha o nápravu 
pachatele. Spolu se samotným výkonem trestu odnČtí svobody je také důležitá role 
postpenitenciární péče, vliv prevence kriminality a fungování sociálního systému státu. VČtšina 
odsouzených bude z výkonu trestu odnČtí svobody jednoho dne propuštČna, a proto je nutné 
vycházet ze zásady, že pĜíprava na propuštČní odsouzeného a na jeho život po propuštČní 
vČznice začíná prvním dnem jeho nástupu do výkonu trestu odnČtí svobody.  
 Globálním cílem je „Vytvořit dobře fungující, efektivní, mezinárodní standardy 
dodržující vězeňství, propojené s prevencí kriminality, postpenitenciární péčí, sociální sférou 
a vzdělávacím systémem a směřující k reintegraci pachatelů trestné činnosti do společnosti. 
Plnit úkol nápravy odsouzených osob na základě individuálních postupů za účelem předcházení 
recidivě kriminálního chování a izolace opakovaně recidivujících pachatelů nejzávažnější 
násilné trestné činnosti od společnosti s cílem zajistit bezpečí občanů. Pomocí širokého 
Trestný čin Muži Ženy Celkem Relativní četnost Ě%ě
Krádež 8 137 670 8 807 28,3
Porušování domovní svobody 3 019 104 3 123 10,0
MaĜaní úĜedního rozhodnutí 2 886 133 3 019 9,7
Loupež 2 534 100 2 634 8,5
NeoprávnČné držení platební karty 1 673 189 1 862 6,0
Zanedbání povinné výživy 1 543 116 1 659 5,3
Podvod 1 461 183 1 644 5,3
Výtržnictví 1 528 27 1 555 5,0
Vražda 1 066 118 1 184 3,8
Vydírání 875 24 899 2,9
Ublížení na zdraví 783 9 792 2,5
TČžké ublížení na zdraví 737 33 770 2,5
ZnásilnČní 538 4 542 1,7
ZpronevČra 451 60 511 1,6
ÚvČrový podvod 446 50 496 1,6
Ostatní trestné činy 1561 126 1637 5,3
29 238 1946 31 134 100
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komplexu opatření docílit existence moderního systému vězeňství, odpovídajícího 21. století 
a srovnatelného s dalšími vyspělými demokratickými státy“.  
  Koncepce vČzeĖství do roku Ň0Ň5 se skládá z devíti specifických cílů, podle kterých je 
koncepce sestavena.  Jedná se o: 
• zamČstnávání vČzĖů, 
• zdravotnictví ve vČznicích, 
• vzdČlávání, 
• programy zacházení a SARPO, 
• legislativní zmČny v oblasti vČzeĖství, 
• Ĝešení problematiky drog a ostatních návykových látek, 
• financování vČzeĖství, 
• resocializace propuštČných vČzĖů, návaznost na prevenci a postpéči a  
• bezpečnost ve vČznicích. 
PĜi vyhodnocování pĜedchozí Koncepce rozvoje vČzeĖství do roku Ň015 bylo zjištČno, že 
za uplynulých deset let nedošlo k naplnČní vČtšiny stanovených cílů. Cílem nové pracovní 
skupiny v rámci Koncepce vČzeĖství do roku Ň0Ň5 bylo tedy sestavit dlouhodobČ platný 
dokument, který by navazoval na pĜedchozí koncepci a kladl důraz na spolupráci s dalšími 
institucemi a subjekty jako jsou, Evropský soud pro lidská práva, Výbor OSN proti mučení 
a Evropský výbor pro zabránČní mučení a nelidskému zacházení nebo trestání. 
Za hlavní cíle pracovní skupina považovala zvýšit skutečnou zamČstnanost vČzĖů, potlačit 
drogovou závislost vČzĖů, využít efektivní vzdČlávací programy a nástroje proti recidivČ. Nová 
koncepce se snaží ve velké míĜe zapojit mnoho institucí, které by mČly úzce spolupracovat 




 ZamČstnávání je jedním z hlavních prvků, který pĜispívá k resocializaci osob 
propuštČných z výkonu trestu odnČtí svobody a pĜispívá ke snížení hrozící recidivy trestné 
činnosti. Je nutné se na zamČstnávání vČzĖů dívat také z pohledu toho, že se tímto udržují jejich 
pracovní návyky či získávají nové pracovní zkušenosti. Odsouzení tak mají možnost získat 
finanční prostĜedky, které potĜebují napĜ. na úhradu vzniklých pohledávek nebo na plnČní 
vyživovací povinnosti vůči své rodinČ. V rámci Ĝešení zamČstnávání odsouzených jsou 
stanoveny dva strategické cíle. Jedná se o zvýšení skutečné zamČstnanosti osob ve výkonu 
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trestu odnČtí svobody a podpora zamČstnávání osob propuštČných z výkonu trestu odnČtí 
svobody.  
ZamČstnat osobu ve výkonu trestu s sebou nese Ĝadu problémů. Jedním z nich je způsob 
výbČru odsouzených na pracovištČ. Management vČznice a odborný personál se potýká 
se strachem z možného útČku odsouzeného z daného pracovištČ. Za tento útČk by dozorci mohli 
být sankciováni. Cílem koncepce je plnou vinu za pĜípadný útČk nasmČrovat proti samotnému 
vČzni. Náklady spojené s dozorci by mohl ušetĜit elektronický monitoring.  
Druhým problémem je, že pouze malý počet vČznic disponuje vhodnými výrobními 
a skladovacími prostory, které by umožĖovaly zamČstnávání vČzĖů. Tato skutečnost mnohdy 
souvisí s nedostatkem finančních prostĜedků na inovaci či zabezpečení tČchto prostorů. Dalším 
nedostatkem je špatná provázanost vzdČlávacího systému VČzeĖské služby a potĜeb v oblasti 
zamČstnávání odsouzených. Velký počet odsouzených má pouze základní vzdČlání a je tedy 
nutné rozšíĜit jejich kvalifikaci pro budoucí požadavky na trhu práce. Mnoho odsouzených 
si musí vybrat, zda dá pĜednost vzdČlávacím programům, které jim poskytnou lepší start 
na pracovním trhu po propuštČní z vČznice nebo se rozhodnout pro zamČstnání, odkud jim plyne 
finanční odmČna. Problémem je také nízký počet personálu, který by provádČl nad pracujícími 
vČzni dozor a pĜípadnČ zajišťoval transfer vČzĖů do jejich zamČstnání. 
 Na zamČstnávání osob ve výkonu trestu odnČtí svobody navazuje zamČstnávání osob 
po jejich propuštČní z výkonu trestu, neboť základem úspČšné resocializace je nalezení práce 
a ubytování. Pro osoby, které hledají zamČstnání, u nČhož není vyžadovaná velká kvalifikace, 
není záznam v rejstĜíku trestů pĜíliš velký problém, protože čistý trestní rejstĜík zde není 
prioritou. Tito lidé ale vČtšinou dČlají úklidové nebo pomocné stavební práce. Velkou 
pĜekážkou k nalezení nového zamČstnání je záznam v rejstĜíku trestů u osob, které odbornou 
kvalifikaci mají. Mnoho zamČstnavatelů tyto potenciální uchazeče o práci z výbČrového Ĝízení 
automaticky vyloučí. Z tohoto důvodu se mnoho propuštČných rozhodne pracovat „načerno“. 
V kombinaci s čerpáním sociálních dávek to pro nČ pĜedstavuje vyšší pĜíjem, než by získali 
z legálního zamČstnání. 
 Částečným Ĝešením by bylo zajištČní dostatečné kapacity a možností pro zamČstnávání 
vČzĖů v rámci jednotlivých vČznic. Proto je nutné intenzivnČ pracovat na rozšiĜování vhodných 
prostorů ve vČznicích i mimo vČzeĖské objekty. Management by mČl navázat spolupráci 
s neziskovými organizacemi, Probační a mediační službou ČR, náboženskými a církevními 






Situace týkající se poskytování zdravotních služeb v rámci VČzeĖské služby má 
v současnosti mnoho nedostatků a v následujícím období bude vyžadovat Ĝadu zmČn. Hlavním 
strategickým cílem je udržet dostupnost zdravotních služeb ve vČzeĖských zaĜízeních a posílit 
systém poskytování zdravotních služeb. 
Zdravotní služby jsou poskytovány ve všech ň5 vČznicích v České republice. Rozsah 
poskytovaných služeb se liší podle technického vybavení. Vedoucí lékaĜ zdravotnického 
stĜediska se zodpovídá vedení pĜíslušné vČznice a za poskytování zdravotní péče odpovídá 
Ĝeditel vČznice. 
 PĜesto, že je VČzeĖská služba ČR součástí zdravotnického systému, od ostatních 
poskytovatelů zdravotních služeb se výraznČ odlišuje. Specifické je hlavnČ složení pacientů, 
kteĜí navštČvují lékaĜe častČji než bČžná populace. U této skupiny obyvatel je častČjší výskyt 
tuberkulózy, či vysoké procento drogovČ závislých. Zdravotní péče v této oblasti zahrnuje také 
vstupní a výstupní prohlídky, včetnČ provádČní testů na pĜítomnost návykových látek. 
Financování zdravotnictví je závislé na rozpočtu VČzeĖské služby ČR, která získává prostĜedky 
ze státního rozpočtu. V pĜípadČ, že není možné poskytnout dostačující zdravotní péči v rámci 
zdravotnického zaĜízení VČzeĖské služby, je vČzeĖ eskortován do mimovČzeĖského 
zdravotnického zaĜízení. Tento pĜesun je však velmi ekonomicky náročný, protože je nutné 
zajistit dostatečný počet pracovníků VČzeĖské služby ČR k zajištČní bezpečného pĜevozu 
a následného pobytu mimo vČznici. VČzeĖské zdravotnictví se dlouhodobČ potýká 
s nedostatkem lékaĜů a dalšího zdravotnického personálu. V roce Ň014 byla zĜízena 
specializovaná oddČlení k výkonu ochranné léčby. Jedná se o oddČlení protitoxikomanické, 
protialkoholní, sexuologické a oddČlení patologické hráčství. 
 Je tedy žádoucí budovat nové zdravotnické prostory, vytváĜet bezbariérové prostory 
zdravotnických stĜedisek a udČlat vČzeĖský systém zdravotnictví lákavČjší pro mladé lékaĜe, 
napĜ. prostĜednictvím smluvních platů či jednorázového stabilizačního pĜíspČvku. MČla by 
se také zlepšit pĜístrojová a technická vybavenost současných zdravotnických stĜedisek, čímž 
by se zároveĖ snížily pĜepravní náklady na pĜevoz vČzĖů. Zjednodušení v administrativČ 
pĜinese také zmČna, že VČzeĖská služba ČR bude uzavírat smlouvu o úhradČ poskytovaných 
zdravotních služeb pouze s jednou zdravotní pojišťovnou. Tento krok není v českém právním 
Ĝádu novinkou, jelikož je takto v současné dobČ již upraveno pojištČní vojáků v činné službČ, 






PravdČpodobnost nalezení práce po výkonu trestu odnČtí svobody roste s vyšším 
vzdČláním. Vyšší vzdČlání snižuje recidivu a také riziko nedostatku finančních prostĜedků. 
V rámci vzdČlávání je cílem funkční systém vzdČlávání vČznČných osob a aktivní personální 
politika.  
Funkční systém vzdČlávání by mČl umožnit vČznČným osobám se vzdČlávat 
v praktických oborech, díky kterým by po propuštČní z výkonu trestu lépe nalezli zamČstnání. 
S nalezením nové práce získají pravidelný finanční pĜíjem a opČt se sníží riziko recidivy. Důraz 
je tĜeba klást také na dostatečnou ekonomickou gramotnost, jelikož vČznČné osoby jsou 
z mnoha důvodů značnČ ohroženy pádem do dluhové pasti. VzdČlávání patĜí mezi nejdůležitČjší 
resocializační nástroje. Můžeme jej rozdČlit na formální a neformální vzdČlávání. Formální 
vzdČlávání zajišťuje VČzeĖská služba nebo spolupracující subjekt a výsledkem je doklad 
o dosaženém vzdČlání uplatnitelný na trhu práce. Probíhá na bázi vzdČlání základního, 
stĜedoškolského, vyššího odborného nebo i vysokoškolského. Neformální vzdČlání zahrnuje 
napĜ. všeobecné vzdČlávací kurzy, odborné kurzy a rekvalifikační kurzy. 
Aktivní personální politika by mČla do vČzeĖství nalákat kvalitní zamČstnance, kterým 
by byl nabídnut odpovídající kariérní růst a finanční ohodnocení. ProstĜedkem motivace by 
mohl být náborový pĜíspČvek, služební byt a další služební výhody. Je zde snaha o vytvoĜení 
optimálního množství pracovních míst, které by pokryly potĜeby vČznic. VzdČlávání personálu 
je rozdČleno do dvou hlavních kategorií, které se dČlí následujícím způsobem: 
a) Vstupní vzdČlávání:  
  1. úvodní – znalosti získané bČhem prvních ň mČsíců včetnČ vnitĜních pĜedpisů, 
  Ň. následné – odborné znalosti. 
 b) Prohlubující vzdČlávání: 
  1. manažerské – rozvoj pracovních a sociálních kompetencí, 
  Ň. jazykové, 
  ň. oborové – stáže, exkurze. 
 ZamČstnanci by mČli navštČvovat i jiná zaĜízení a seznámit se s chodem jiných vČznic. 
Za teoretickou i praktickou pĜípravu zamČstnance VČzeĖské služby je odpovČdná Akademie 
VČzeĖské služby ČR. DoplĖující vzdČlávací kurzy se uskutečĖují na Policejní akademii, kde je 
kladen důraz na znalosti odborné, jazykové i z oblasti penologie a kriminalistiky. ĚVČzeĖská 





Programy zacházení a SARPO 
 Programy zacházení vycházejí z Evropských vČzeĖských pravidel a zpracovávají 
se na základČ všeobecné zprávy o odsouzeném s ohledem na délku trestu, trestnou činnost 
a osobní charakteristiky odsouzeného. Vypracovaná komplexní zpráva obsahuje 
psychologické, pedagogické, sociální a lékaĜské posudky. V rámci programů zacházení je 
sestaven tým, který tvoĜí speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, vychovatelé 
a dozorci.  
Strategickým cílem je dosažení stavu, kdy vČzni budou zaĜazováni podle stupnČ 
deprivace osobnosti a jejich možnosti resocializace, se kterou souvisí i zapojení do pracovního 
procesu a schopnost vydČlávat si peníze. Druhým cílem je zlepšit samostatnost odborného 
personálu a zajistit, aby se mohli pĜevážnou vČtšinu pracovního dne vČnovat práci s vČznČnými 
osobami a nemuseli se zabývat administrativou.  
 Velkým nedostatkem v současném systému VČzeĖské služby je nedostatečný počet 
zamČstnanců a vychovatelů. Současné uspoĜádání vČznic umožĖuje pouze hromadné ubytování 
vČzĖů. Tím pádem není možné se soustĜedit na správnou diferenciaci odsouzených a tím 
zároveĖ pĜispívat ke snižování rizik recidivy. Podle zákona by se mČli ve výkonu tresu odnČtí 
svobody oddČlovat ménČ narušení od více narušených. PĜesnČjší specifikace narušení ovšem 
schází, a tak mohou být odsouzení rozdČlování podle subjektivních odhadů, což není správné 
z pohledu právního ani penologického. Důležitým faktorem pro efektivní výkon trestu je 
umístit odsouzené do vČznic, které jsou blízko jejich trvalého bydlištČ, aby nedocházelo 
k zamezení kontaktu s jejich rodinou. Diferenciace vČzĖů by mČla být provádČna podle určitých 
pravidel, která berou ohled na vČzĖovo chování a dodržování vČzeĖského Ĝádu. Praxe bohužel 
funguje tak, že poté, co odsouzený projde nástupním oddČlením, je zaĜazen kamkoli, kde je 
volné místo. PĜi výkonu trestu se na standardním oddČlením mohou vyskytovat odsouzení, kteĜí 
v bČžném životČ na svobodČ berou drogy, či mají poruchy osobnosti. Tito lidé mnohdy 
na bČžných oddílech způsobují problémy, ale vČznice nemají pĜíslušné prostory, kam by je bylo 
možné pĜemístit.  
 Na konci roku Ň01Ň byl ve vČznicích zaveden nástroj na hodnocení rizik 
a kriminogenních potĜeb zvaný SARPO. Tato zkratka pĜedstavuje Souhrnnou analýzu 
rizik a potĜeb odsouzených. SARPO zmČnilo nastavení metodiky a proces tvorby komplexní 
zprávy o odsouzeném. Na vypracované hodnocení odsouzeného poté navazuje odpovídající 
program zacházení, který využívá vypracovaná doporučení, jak postupovat, aby docházelo 
ke snižování zjištČných rizik. DobĜe zvolený program zacházení pĜispívá ke snižování recidivy. 
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 Situaci by zlepšilo, kdyby byly standardizované programy zacházení rozšiĜovány 
do vČtšího počtu vČznic. Dále je důležité, aby se prohloubila spolupráce s Probační a mediační 
službou ČR, sociálními kurátory a nevládními organizacemi. ĚVČzeĖská služba České 
republiky, 2016).  
 
 
Legislativní změny v oblasti vězeňství 
 Dosáhnout cílů, které jsou v koncepci stanoveny vyžaduje zajištČní legislativního 
rámce. PĜed provedením jakékoli legislativní zmČny je nutné provést důkladnou analýzu 
možných dopadů na celý systém. 
 Hlavním cílem je existence stabilního právního rámce, díky kterému bude vČzeĖství 
fungovat bez problémů a bude schopné reagovat na zmČny. Je tĜeba dbát na zajištČní účinného 
dohledu a dodržování základních práv odsouzených. Ke zlepšení fungování vČzeĖského 
systému by pĜispČlo využití nových nástrojů, které by zvýšily efektivitu vČzeĖství. V rámci 
koncepce je jedním z důležitých cílů také dosažení ubytovacího standardu reprezentovaného 
ubytovací plochou nejménČ 6 m2 na jednu vČznČnou osobu. V současné situaci, kdy je vČtšina 
vČznic pĜeplnČna, tak hrozí porušení mezinárodních závazků. ĚVČzeĖská služba České 
republiky, 2016).  
 
 
Drogy a ostatní závislosti 
 Jedním z nejvýznamnČjších kriminogenních faktorů je závislost na psychoaktivních 
látkách. Jelikož obecnČ roste počet uživatelů drog a jiných návykových látek, lze také 
pĜedpokládat nárůst počtu vČzĖů, kteĜí jsou určitým způsobem závislí.  
 Cílem je vytvoĜit fungující standardizovaný systém účinné odborné pomoci uživatelům 
návykových látek, která je motivuje k abstinenci nejen ve výkonu trestu odnČtí svobody, ale 
také po jeho skončení. Bez úspČšného odvyknutí lze jen stČží očekávat úspČšnou resocializaci. 
ZároveĖ je nutná účinná ochrana vČzeĖského prostĜedí od průniku nelegálních látek a důsledná 
prevence šíĜení toxikomanie. 
 V rámci protidrogové politiky mohou být ve vČznicích zĜizována různá odborná 
pracovištČ jako jsou napĜ. poradna drogové prevence, bezdrogová zóna se standardním nebo 
terapeutickým zacházením či specializovaná oddČlení pro ochrannou léčbu. Bezdrogové zóny 
jsou speciální oddČlení ve vČznicích, jejichž cílem je minimalizace možnosti kontaktu 
odsouzených s drogou. NejpozdČji do čtyĜ dnů po nástupu do výkonu vazby nebo trestu je 
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vČzĖům provedena vstupní lékaĜská prohlídka. Účelem je zjistit, v jakém zdravotním stavu je 
odsouzený a jaká je jeho zdravotní způsobilost k výkonu trestu. Na základČ zdravotní 
způsobilosti bude rozhodnuto také o zdravotní způsobilosti k pracovnímu zaĜazení. U všech 
obvinČných, kteĜí nastupují do výkonu trestu, se provádí vstupní testování na pĜítomnost 
návykových látek. 
 Důležité je také chránit ty vČznČ, kteĜí doposud nepĜišli s drogou do kontaktu. VČzeĖské 
prostĜedí působí na človČka stresovČ. Tito lidé tak mohou podlehnout pokušení a ve snaze 
uniknout nepĜíjemné realitČ se stanou drogovČ závislými. Je tedy nutné bránit průniku 
nelegálních látek do vČznic, které do vČznice mohou být pĜineseny v rámci pravidelných 
návštČv nebo doručeny korespondencí. Problém s drogami, které se do vČzení dostanou 
v nárokových balíčcích, by vyĜešilo zavedení elektronického nákupu, kdy by bylo zboží 
dodáváno tĜetí stranou. K odhalení pĜítomnosti drog v prostorách vČznice se využívají speciálnČ 
vycvičení psi. 
 Návykové látky ve vČznicích jsou velkým problémem a do obchodu s drogami bývají 
v nČkterých pĜípadech kromČ samotných vČzĖů zapleteni i zamČstnanci. Je proto velmi důležité, 
aby se tomuto problému vČnovala neustálá pozornost a došlo tak ke snížení počtu drogovČ 




 TémČĜ žádné zmČny není možné dosáhnout bez dostatečných finančních zdrojů. Výkon 
trestu odnČtí svobody je sice trest nejpĜísnČjší a nejdůraznČjší, avšak je také finančnČ 
nejnákladnČjší. S rostoucím počtem vČzĖů rotou také náklady na zajištČní jejich výkonu trestu 
odnČtí svobody. VČzeĖská služba ČR je financována ze státního rozpočtu. Aby mohl výkon 
trestu odnČtí svobody probíhat bez problému, je zapotĜebí udržovat vhodné materiální 
i personální podmínky, což vyžaduje vynaložení značných finančních prostĜedků. Je zapotĜebí 
co nejvíce využívat finanční prostĜedky ze strukturálních fondů Evropské unie či Norských 
fondů. Ke zlepšení finanční stránky pĜispívají také zisky plynoucí z provozoven StĜedisek 
hospodáĜské činnosti. KromČ toho, že vytvoĜený zisk mohou vČznice využít ve vlastní 
prospČch, tak tyto provozovny zvyšují zamČstnanost vČznČných osob. V neposlední ĜadČ mají 
tyto provozovny velmi významný resocializační pĜínos. 
Cílem je zajistit dostatečné rozpočtové zdroje pro financování dalšího rozvoje vČzeĖství 




Resocializace propouštěných vězňů, návaznost na prevenci a postpéči 
 Poté co byl pachatel trestného činu odsouzen k trestu odnČtí svobody a nastoupil 
k výkonu trestu do vČzení, neznamená to, že se o tuto osobu již není nutné starat. Výsledkem 
celého procesu odnČtí svobody by mČlo být úspČšné navrácení na svobodu a reintegrace 
do společnosti. Proto odsouzení vyžadují péči již od prvního dne nástupu do výkonu trestu 
odnČtí svobody. MČĜítkem reintegrace propuštČných odsouzených je míra recidivy, která 
vykazuje velké nedostatky. Aby došlo k úspČšnému začlenČní napravené osoby, je nutná 
vzájemná spolupráce státních politik a společný postup státních i neziskových subjektů.  
 NejvČtší problémy pĜináší hledání zamČstnání, bydlení, špatné rodinné vztahy, 
zadluženost, či pĜetrvávající závislost na návykových látkách. Všechny tyto faktory mají 
značný vliv na to, zda bude reintegrace úspČšná.   
 Cílem je tedy snížit recidivu trestné činnosti díky kvalitní práci s odsouzenými 
a propuštČnými z výkonu trestu odnČtí svobody a vytvoĜit prostĜedí, které jim umožní úspČšnou 
reintegraci do bČžného života. Míra recidivy je nejvČtší u krádeží, maĜení úĜedního rozhodnutí, 
zanedbání povinné výživy, ohrožení pod vlivem návykové látky, podvody, úmyslné ublížení 
na zdraví, loupeže a výtržnictví. 
 Jednotlivé programy zacházení by mČly být vytvoĜeny tak, aby braly ohled na budoucí 
propuštČní odsouzených, a mČly by pĜispívat k pozdČjší reintegraci do společnosti. 
Odsouzeným by pomohly programy zamČĜené na zdokonalení jejich finanční gramotnosti, 
jelikož mnoho z nich se potýká s dluhy. Jako účinné opatĜení, které by mohlo snížit míru 
recidivy se jeví využití alternativních trestů, které by pĜedstavovaly menší narušení rodinných 
vazeb. Elektronický monitoring by umožĖoval účinnou kontrolu výkonu alternativních trestů. 
Nápomocné by mohly být také probační domy. PodmínečnČ propuštČný musí ve stanoveném 
období v probačním domČ bydlet a pod dohledem pracovníků musí plnit stanovené povinnosti, 
mezi které patĜí napĜ. hledání práce, splácení dluhů či absolvování resocializačních programů. 




 ZajištČní bezpečnosti ve vČznicích spadá do kompetencí VČzeĖské služby ČR. Ta 
se stará o vnČjší bezpečnost, stĜežení a eskort vČznČných osob. Bezpečnost se posuzuje 
z hlediska veĜejnosti, která nesmí být ohrožována napĜ. útČky vČzĖů, z hlediska personálu, který 
má také právo na ochranu zdraví a bezpečnost pĜi výkonu zamČstnání, a z hlediska vČzĖů, kteĜí 
mají také právo na bezpečnost.  
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 Strategickým cílem je zajistit bezpečné prostĜedí ve vČznících, které vytvoĜí správné 
podmínky pro zacházení s vČzni a pro kvalifikovanou práci s pĜíznivým vlivem na recidivu. 
ÚroveĖ bezpečnosti je v českých vČznicích pomČrnČ pĜíznivá, rozdíly jsou ovšem v rámci 
jednotlivých vČznic, které se liší stavebními dispozicemi, či technickým vybavením. Mnoho 
budov, ohradních zdí, vnitĜních a vnČjších oplocení jsou již na hranici životnosti. 
 Zlepšení bezpečnosti by pĜinesla modernizace technologií. Jednalo by se o letištní 
skenery, které by zamezily pronesení nežádoucích vČcí do vČznic, a efektivnČjší stĜežení 







4 Zaměstnatelnost a zaměstnanost osob ve výkonu trestu a po výkonu trestu 
odnětí svobody  
 Následující kapitola bude rozdČlena na dvČ stČžejní části. První část bude zamČĜena 
na osoby ve výkonu trestu odnČtí svobody a jejich možnosti zamČstnání. Uvedeme si také výši 
odmČny, která vČzĖům za jejich práci náleží. NáslednČ se podíváme na programy a fondy, 
do kterých jsou české vČznice zapojeny. Druhá část této kapitoly je zamČĜena na osoby, které 
si svůj trest odpykaly a chtČjí se zapojit do bČžného života na svobodČ. Podíváme se, jak tČmto 
lidem pomáhá stát a jakým problémům mohou pĜi hledání zamČstnání čelit. V závČru kapitoly 
budou uvedeny další organizace, které se tČmto lidem snaží pomoci.  
 
 
4.1 Pracovní aktivity odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody  
Mezi povinnosti odsouzených osob podle § ŇŘ zákona č. 16ř/1řřř Sb., o výkonu trestu 
odnČtí svobody patĜí povinnost pracovat, pokud je jim pĜidČlena práce a nejsou uznáni dočasnČ 
práce neschopní nebo nejsou po dobu výkonu trestu odnČtí svobody uznáni zdravotnČ 
nezpůsobilí k výkonu práce. Jestliže byl odsouzený zaĜazen do práce, je povinen pracovat, 
pokud mu to zdravotní stav umožĖuje. PĜi rozdČlování odsouzených do pĜíslušných pracovních 
pozic se pĜihlíží k jejich znalostem a dovednostem. VČzni pracují buď v prostorách vČznice, 
nebo mohou pracovat smluvnČ u jiných subjektů. V zákonČ můžeme nalézt také profese, které 
jsou vČzĖům zakázány. Mezi tato zamČstnání patĜí napĜíklad práce odsouzených s výbušninami. 
ĚZákon o výkonu trestu odnČtí svobody, Ň01Řě. 
 Od roku 2015 se VČzeĖské službČ daĜí zvyšovat počty aktivit a projektů, které zlepšují 
zamČstnávání vČzĖů. Díky mnoha realizovaným semináĜům zamČĜených na zamČstnávání 
vČzĖů v rámci České republiky, spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky, 
Komorou sociálních podniků, HospodáĜskou komorou, Centrem pro podporu podnikání 
a Ministerstvem spravedlnosti České republiky se daĜí v roce Ň016 zvyšovat počet 
zamČstnaných vČzĖů. K 31. 12. 2016 bylo z celkového počtu osob ve výkonu trestu odnČtí 
svobody 14 7Ň5 odsouzených způsobilých k výkonu práce.  
Následující tabulka 4.1 zachycuje pĜehled zamČstnanosti vČzĖů v letech 2011–2016. 
Údaje jsou vztaženy k 31. 12.  daného roku. Můžeme vidČt, že počet zamČstnaných osob 
od roku Ň011 do roku Ň01ň klesal, od roku Ň014 až do roku Ň016 došlo k růstu počtu 
zamČstnaných osob. Čísla za rok Ň01ň odráží stav po amnestii prezidenta republiky z 1. 1. 2013. 
Zvýšení počtu zamČstnaných vČzĖů v roce Ň016 je způsobeno zavedením nové politiky 
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zamČstnávání odsouzených, která byla vymezena v Koncepci vČzeĖství do roku Ň0Ň5. 
Na pracovních pozicích za finanční odmČnu bylo v roce 2016 zaĜazeno 7 606 odsouzených. 
Reálná zamČstnanost odsouzených způsobilých k výkonu práce k 31. 12. 2016 byla 50,38 %. 
BČhem roku Ň016 došlo k absolutnímu nárůstu zamČstnaných vČzĖů o 15Ř5 vČzĖů. Nárůst byl 
realizován prostĜednictvím 14Ň novČ uzavĜených smluv. Ve stejném období v roce 2015 bylo 
uzavĜeno pouze ŘŇ smluv. PrůmČrná denní zamČstnanost v roce 2016 byla 6 7ŘŘ odsouzených. 
Z tohoto počtu bylo ve vnitĜním provozu a vlastní výrobČ zamČstnáno Ň 6ň5 odsouzených, 
v provozovnách hospodáĜské činnosti pracovalo průmČrnČ Ň ŇňŘ odsouzených a u cizích 
subjektů bylo zamČstnáno průmČrnČ 1 ř15 odsouzených. V průbČhu roku Ň016 se také 
ve srovnání s pĜedchozím rokem zvýšil průmČrný počet odsouzených zaĜazených ve vnitĜním 
provozu a vlastní výrobČ o 10Ň osob, počet odsouzených, kteĜí pracují v provozovnách 
hospodáĜské činnosti se zvýšil o 5Ň0 osob a u cizích subjektů se počet pracujících vČzĖů zvýšil 
o 391 osob. Pozitivním jevem v oblasti zamČstnanosti vČzĖů je také skutečnost, že v žádné 
vČznici nedošlo k výraznému meziročnímu poklesu zamČstnanosti. Dochází k realizaci úkolů 
vymezených v nové koncepci vČzeĖství, jedná se napĜíklad o zavádČní nových vícesmČnných 
provozů na pracovištích a jejich efektivnČjší využití. ĚVČzeĖská služba České republiky, Ň017ě. 
 Aktuální zamČstnanost odsouzených k 3. 4. 2018 je 59,98 %, což činí Ř 892 osob. 
ĚVČzeĖská služba České republiky, 2018). 
 
Tab. 4.1 Přehled zaměstnanosti vězňů v letech 2011-2016 
 
Zdroj: VČzeĖská služba České republiky ĚŇ01Řě, vlastní zpracování 
 
 
4.2 Finanční odměna vězňů  
Odsouzeným, kteĜí pracují, náleží za tuto práci pĜíslušná finanční odmČna. Výši této 
odmČny za vykonanou práci stanovuje vláda.  Na pracovní odmČnu odsouzeného se z pohledu 
srážek daní, pojistného na sociálním zabezpečení a zdravotního pojištČní nahlíží jako na pĜíjem 
ze závislé činnosti. NáslednČ jsou z jeho pracovní odmČny po srážce zálohy na daĖ a pojistného 
provedeny další srážky. Mezi nČ patĜí napĜíklad úhrada výživného na dČti a úhrada nákladů 
vyplývajících z výkonu trestu. Výše srážky k úhradČ výživného nezaopatĜených dČtí činí ň0 % 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Procentuální zaměstnanost 50,1 % 48,99 % 57,5 % 48,86 % 44,93 % 50,38 %
Počet zaměstnaných odsouzených 6 734 6 377 5 367 5 463 6 021 7 606
Celkový počet vězňů 23 170 22 644 16 645 18 658 20 866 22 481
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z čisté pracovní odmČny a výše srážky k úhradČ nákladů výkonu trestu činí ňŇ % z čisté 
pracovní odmČny. Poté co jsou provedeny patĜičné srážky z odmČny odsouzeného, je tato částka 
rozdČlena na kapesné a úložné. Kapesné může odsouzený použít podle vlastního rozhodnutí. 
Částku, která se označuje jako úložné pĜevede vČznice na účet odsouzeného. Způsob, jakým 
bude pĜíjem odsouzeného rozdČlen na kapesné a úložné určuje ministerstvo. ZároveĖ určí 
podmínky a rozsah v jakém může úložné použít. Nevyčerpaná částka úložného je odsouzenému 
po propuštČní z výkonu trestu vyplacena. ĚZákon o výkonu trestu odnČtí svobody, Ň01Řě. 
PrůmČrná mČsíční odmČna odsouzených osob za rok Ň016 byla ň 6ř5 Kč, což je o 63 Kč 
nižší částka než v roce Ň015. PrůmČrná mČsíční odmČna pracovníků ve vnitĜním provozu 
a vlastní výrobČ činila 4 07Ř Kč, v provozovnách StĜediska hospodáĜské činnosti byla průmČrná 
mČsíční odmČna ň 47Ř Kč a pro odsouzené, kteĜí pracují u cizích podnikatelských subjektů 
činila výše průmČrné mČsíční odmČny ň 617 Kč. ĚVČzeĖská služba České republiky, Ň017ě. 
Ministerstvo spravedlnosti navrhuje vydat nové naĜízení vlády o odmČĖování 
odsouzených ve vČzení. Toto naĜízení by mČlo vejít v platnost 1. dubna Ň01Ř. Pracujícím 
vČzĖům by tak bylo pĜidáno v rozsahu od jednoho tisíce korun do 4 750 Kč s ohledem na jejich 
kvalifikaci. Zvýšení se bude týkat také částky úložného.   
PůvodnČ byly odmČny vČzĖů rozdČleny do tĜí skupin. MČsíční odmČna v první tĜídČ 
činila 4 500 Kč pro nekvalifikované pracovníky. MČsíční odmČna vyučených ve druhé tĜídČ 
byla 6 750 Kč a mČsíční odmČna ve tĜetí tĜídČ byla ř 000 Kč za práci vyžadující vyšší než 
stĜední odborné vzdČlání. 
V rámci nového naĜízení vzniknou čtyĜi platové skupiny. OdmČna v první tĜídČ bude 
5 500 Kč mČsíčnČ za lehkou manuální práci. OdmČna ve druhé skupinČ bude Ř Ň50 Kč za mČsíc 
a bude zahrnovat odbornČjší manuální či namáhavČjší a rizikovČjší práci.  MČsíční odmČna 
ve tĜetí skupinČ bude 11 000 Kč a bude se jednat o kvalifikovanČjší práci, pro níž je potĜeba 
maturita či bakaláĜský diplom. Ve čtvrté skupinČ bude mČsíční odmČna 1ň 750 Kč za odbornou 
práci vyžadující inženýrský či magisterský titul. K základní složce odmČny se nadále 
pĜipočítávají pĜíplatky za pĜesčasy, za svátky či za práci v noci. 
  VČzni jsou do skupin rozdČleni podle dosaženého vzdČlání od tČch s nejnižší kvalifikací 
až po ty s maturitou nebo vysokoškolským vzdČláním. Důvodem pro zvýšení odmČn je snaha 
o snížení recidivy a Ĝešení zadluženosti vČzĖů. Od roku Ň000 nedošlo ke zmČnám odmČn 
za práci vČzĖů i pĜes to, že průmČrná a minimální mzda v České republice rostou. 
 Vyhláška se bude týkat také zvýšení částky úložného. Jedná se o částku, kterou vČzeĖ 
musí odkládat a obdrží ji pĜi svém propuštČní na svobodu. V současné dobČ si musí vČzni 
ukládat na účet úložného Ň % z čisté odmČny za práci a hodnota úložného nesmí klesnout 
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pod 2 000 Kč. NovČ se má na úložné využít 11 % z čisté odmČny a limit finančních prostĜedků 
na účtu úložného by se zvýšil na ň5 000 Kč. VČzni tak budou muset ukládat peníze z odmČn 
a našetĜit minimálnČ ň5 000 Kč. UšetĜenou částku následnČ mohou využít jako určitou finanční 
rezervu po propuštČní z výkonu trestu odnČtí svobody. Toto opatĜení by mČlo snižovat riziko, 
že si propuštČní vČzni budou opatĜovat finanční prostĜedky pro život nelegální cestou. ĚČeská 
justice, 2017).   
 
 
4.3 Programy a fondy EU  
 V letech 2014–2017 se zamČstnancům VČzeĖské služby České republiky podaĜilo 
realizovat nČkolik projektů financovaných z Norských fondů. Celková částka dosahovala 
hodnoty 65 milionů Kč. Projekty byly zamČĜeny na dvČ hlavní oblasti. Jednalo se o rozšiĜování 
a rekonstrukci současných kapacit pro zacházení s vČzni a o zvyšování kvalifikace zamČstnanců 
VČzeĖské služby ČR a zavedení nových intervenčních programů pro odsouzené, které by 
zvýšily jejich vzdČlanost pĜed propuštČním. I pĜes to, že projekty již skončily, tak aktivity s nimi 
spojené budou nadále pokračovat.  
 ZároveĖ je v současné dobČ pĜipravován projekt Kontinuální práce se zadluženým 
klientem ve výkonu trestu odnČtí svobody a po propuštČní. Cílem by bylo zavést systém 
kontinuálního dluhového poradenství a zvyšovat finanční gramotnost osob, které jsou ohroženy 
sociálním vyloučením z důvodu páchání trestné činnosti a jejich zadluženosti. Poskytovatelem 
dotace na tento projekt je Ministerstvo práce a sociálních vČcí ČR. ĚVČzeĖská služba České 
republiky, 2018). 
První projekt se zamČĜoval na zranitelné skupiny ve vČznicích a vzdČlávání zamČstnanců 
VČzeĖské služby. Cílem bylo rozšíĜit zamČstnancům VČzeĖské služby vČdomosti týkající 
se specifik jednotlivých skupin vČzĖů. V rámci projektu byly vytvoĜeny speciální programy 
pro zacházení s rizikovými skupinami odsouzených. Mezi tyto rizikové skupiny, které 
se mohou potýkat ve vČzení se sociálním vyloučením, patĜí napĜ. cizinci s jazykovou bariérou. 
VzdČlávací kurzy se týkaly zamČstnanců VČzeĖské služby a sociálních pracovníků. Druhý 
projekt se týkal zvýšení efektivity pĜípravy vČzĖů pĜed propuštČním z vČznice Nové Sedlo. 
Projekt byl zamČĜen na rekonstrukci bývalé kotelny a vytvoĜení prostoru pro vzdČlávací 
stĜedisko, ve kterém by probíhaly certifikované rekvalifikační kurzy pro odsouzené. Zejména 
by se jednalo o truhláĜské práce a údržbu veĜejné zelenČ. Díky fungování tČchto kurzů je návrat 
odsouzených do bČžného života plynulejší a má zajistit jejich lepší uplatnČní na trhu práce. 
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S rekonstrukcí prostorů pomáhali sami vČzni, kteĜí pod vedením odborníků získali zkušenosti 
v oboru pomocných prací. Pomocí penČžních prostĜedků z tohoto projektu bylo nakoupeno 
i potĜebné vybavení do zrekonstruovaných prostor. TĜetí projekt se soustĜedil na zvýšení 
efektivity pĜípravy vČznČných žen pĜed propuštČním z vČznice Opava. I v tomto pĜípadČ 
se projekt týkal rekonstrukce kotelny. V opravených prostorách však vznikly učebny a prostory 
pro zamČstnávání odsouzených žen. Projekt zahrnoval také vybavení tČchto prostor. V rámci 
projektu probČhlo mnoho kurzů jako jsou napĜíklad PracovnČprávní poradenství, Posílení 
dovedností potĜebných k vedení Ĝádného života po propuštČní z výkonu trestu, Získání finanční 
gramotnosti, Základy počítačových dovedností a Zlepšení orientace na trhu práce. VČdomosti 
získané v tČchto kurzech by mČly ženám po propuštČní pomoci vést Ĝádný život. Další projekt 
se týkal výstavby vzdČlávací haly pro rekvalifikační kurzy vČzĖů pĜed propuštČním ve vČznici 
PĜíbram. Cílem projektu bylo vytvoĜit odsouzeným vhodné zázemí pro jejich profesní pĜípravu. 
Díky financování byla postavena nová hala, která zahrnuje vybavené prostory pro montážní 
práce, učebny pro rekvalifikační kurzy a prostory pro zájmové aktivity odsouzených. Projekt 
zahrnoval kurzy KuchaĜské práce, které odsouzeným poskytly znalosti potĜebné 
pro jednoduché práce v restauracích. Poslední projekt je zamČĜen na zvýšení efektivity 
v zacházení s mladými dospČlými ve vČku 18–26 let ve vČznici KuĜim. Projekt spočíval 
v pĜístavbČ patra na současnou vČzeĖskou budovu, ve které by vzniklo ňŇ ubytovacích míst 
pro mladistvé odsouzené a další prostory pro výchovné aktivity. Cílem bylo oddČlit mladistvé 
odsouzené od trestanců, kteĜí by svou kriminální minulostí mohli mít na mladistvé nepĜíznivý 
vliv. Pro odsouzené byly pĜipraveny odborné kurzy pro získání znalostí v oboru malíĜských 
a zednických prací. Druhá část projektu byla zamČĜena na zvýšení kvalifikací zamČstnanců 
prostĜednictvím tematicky zamČĜených kurzů.  
Finanční prostĜedky z Norských fondů pomohly českému vČzeĖství se stavbou nových 
kapacit pro ubytování vČzĖů nebo pro vytvoĜení nových pracovních prostorů. Tyto fondy 
umožnily zvýšit kvalifikace vČzĖů i vČzeĖského personálu. Všechny tyto aktivity pomáhají 
odsouzeným po propuštČní z výkonu trestu s plynulejším začlenČním do bČžného života. 
ĚVČzeĖská služba České republiky, Ň01Řě. 
 
 
4.4 Uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce  
 Následující část bude zamČĜena na opatĜení a nástroje, které mohou zlepšit postavení 
zejména osob po výkonu trestu odnČtí svobody na trhu práce. Nejprve se zamČĜíme na nástroje, 
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které jsou uvedeny v zákonČ č. 4ň5/Ň004 Sb., o zamČstnanosti a poté si uvedeme další nástroje 
a instituce, které svou činnost soustĜedí na problematiku spojenou s lidmi po výkonu trestu 
odnČtí svobody. 
 
4.4.1 Opatření a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti  
Stát si problémy související se zamČstnaností znevýhodnČných osob plnČ uvČdomuje, 
a proto se snaží tuto situaci Ĝešit. Jako nástroj k Ĝešení tohoto problému slouží programy státní 
aktivní politiky zamČstnanosti, které jsou na tyto skupiny zamČĜeny. V pĜípadČ, že by tento 
problém stát ignoroval, mohlo by to mít dopady ekonomické, společenské a zhoršení situace 
by patrnČ vedlo k prohlubující se exkluzi. 
Aktivní politika zamČstnanosti zastĜešuje všechna opatĜení, jejichž cílem je maximální 
možná úroveĖ zamČstnanosti. Správný chod aktivní politiky zajišťuje Ministerstvo práce 
a sociálních vČcí a ÚĜad práce České republiky. Právní úpravu politiky zamČstnanosti 
nalezneme v zákonČ č. 4ň5/Ň004 Sb., o zamČstnanosti. Nástroje, prostĜednictvím kterých je 
aktivní politika zamČstnanosti provádČna jsou: 
• rekvalifikace, 
• investiční pobídky, 
• veĜejnČ prospČšné práce, 
• společensky účelná pracovní místa, 
• pĜeklenovací pĜíspČvek, 
• pĜíspČvek v dobČ částečné nezamČstnanosti, 
• pĜíspČvek na zapracování 
• a pĜíspČvek pĜi pĜechodu na nový podnikatelský program.  
Do aktivní politiky zamČstnanosti zároveĖ patĜí poradenství, které poskytují krajské 
pobočky ÚĜadu práce, aby zjistily potĜebné informace o lidech, kterým pomáhají získat nové 
zamČstnání. Dále zde patĜí podpora zamČstnávání osob se zdravotním postižením a cílené 
programy k Ĝešení zamČstnanosti. 
V následující části nalezneme základní charakteristiku programů, které se orientují 








Rekvalifikace pĜedstavuje získání nové kvalifikace a prohloubení dosavadní 
kvalifikace. Cílem je pĜizpůsobit kvalifikaci pracovní síly aktuálním potĜebám trhu práce. Jedná 
se o nejvýznamnČjší nástroj české aktivní politiky, který je považován za nejefektivnČjší 
nástroj. Osoba je zaĜazena do rekvalifikačního kurzu, pokud je na ÚĜadu práce evidována jako 
uchazeč o zamČstnání. Pro daný rekvalifikační kurz musí mít kvalifikační pĜedpoklady, kterými 
mohou být napĜ. patĜičný stupeĖ vzdČlání a manuální dovednosti. Uchazeč musí být 
pro absolvování kurzu zdravotnČ způsobilý a musí platit, že je rekvalifikace účelná. ĚZákon 
o zamČstnanosti, Ň01Řě.  
PrávČ rekvalifikace pĜedstavuje pro osoby po odpykání trestu odnČtí svobody šanci 
na nový život. Zástupci VČzeĖské služby ČR, Probační a mediační služby a ÚĜad práce ČR 
uzavĜeli spolupráci týkající se rekvalifikace vČzĖů a lidí vykonávajících alternativní tresty. 
Memorandum uzavĜené mezi VČzeĖskou službou ČR a ÚĜadem práce ČR by mČlo zvýšit 
zamČstnanost osob se záznamem v trestním rejstĜíku. Lepší tok informací mezi složkami 
ministerstva a ÚĜadem práce by mČl vést k tomu, že VČzeĖská služba bude mít lepší pĜehled 
o profesích, které jsou na trhu práce zrovna potĜeba. VČzni by se tak mohli cílenČ pĜipravovat 
na to, aby po propuštČní vykonávali právČ tato zamČstnání. Memorandum o rekvalifikaci vČzĖů 
má platit po dobu trvání Koncepce vČzeĖství do roku Ň0Ň5. Memorandum uzavĜené 
mezi Probační a mediační službou ČR a ÚĜadem práce ČR se soustĜedí na odsouzené 
s alternativním trestem. Důraz je tedy kladen na klienty na svobodČ, pro které je nalezení 




Veřejně prospěné práce 
Pro obtížnČ umístitelné uchazeče o zamČstnání jsou zĜizována časovČ omezená pracovní 
místa. Mezi tuto skupinu lidí patĜí osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací, dlouhodobČ 
nezamČstnaní, vČkovČ starší, pĜípadnČ lidé bydlící v oblastech se špatnou dopravní obsluhou. 
Místa slouží k pĜeklenutí doby, než budou schopni se uplatnit na bČžném trhu práce. NejčastČji 
se jedná o práce soustĜedČné na údržbu veĜejných prostranství, budov a komunikací, pĜípadnČ 
činnosti ve prospČch obcí či státních institucí. Tyto pozice jsou vytváĜeny nejdéle na Ň4 po sobČ 
jdoucích kalendáĜních mČsíců. ZamČstnavatel pracovní místo vytvoĜí na základČ dohody 
s ÚĜadem práce, který může na toto místo zamČstnavateli poskytnout pĜíspČvek. Nástroj slouží 
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k udržení pracovních návyků, motivaci k práci a získání finančních prostĜedků z pracovní 
činnosti.  
Tento nástroj může být osobami po výkonu trestu odnČtí svobody také hojnČ využíván, 
jelikož zamČstnavatelé často principiálnČ odmítají zamČstnat osobu se záznamem v rejstĜíku 
trestů. Pokud se uchazeči o zamČstnání nepodaĜí do 5 mČsíců po evidenci na úĜadu práce nalézt 
zamČstnání, může svého zprostĜedkovatele poĜádat o zapojení do veĜejnČ prospČšných prací. 
Jedná se o krátkodobé pracovní pomČry, bČhem nichž jsou tyto osoby schopny si zlepšit svůj 
vztah k práci a osvojit si pracovní morálku. Tímto získají lepší pĜedpoklady k tomu, aby 
si v budoucnu tito lidé našli trvalý pracovní pomČr. ĚZákon o zamČstnanosti, Ň01Řě. 
 
 
Společensky účelná pracovní místa 
Tyto pozice pĜedstavují pracovní místa, která zamČstnavatel zĜizuje na základČ dohody 
s ÚĜadem práce a obsazuje je uchazeči, které není možné zamČstnat jiným způsobem. 
Společensky účelné pracovní místo je také místo zĜízené uchazečem o zamČstnání za účelem 
výkonu samostatné výdČlečné činnosti. Tyto pozice umožĖují trvalejší zamČstnání uchazečů, 
které v současné dobČ není možné uplatnit jiným způsobem.  
Společensky účelná pracovní místa jsou vhodná pro obtížnČ umístitelné uchazeče, kteĜí 
mají dobrou pracovní morálku. Není pravidlem, že každý, kdo opustí výkon trestu, má špatnou 
pracovní morálku. V mnoha pĜípadech bývá nejvČtší pĜekážkou záznam v rejstĜíku trestů, 
a proto se tento nástroj aktivní politiky zamČstnanost jeví jako vhodný nástroj. ĚZákon 
o zamČstnanosti, 2018). 
 
 
Chráněná pracovní místa a chráněný trh práce 
Aktivní politika zahrnuje nČkolik aktivit, které jsou zamČĜeny na osoby se zdravotním 
postižením a pomáhají s jejich začlenČním na pracovní trh. Jedná se o podporu vzniku 
chránČných pracovních míst, podporu vzniku chránČných dílen a podporu samostatného 
podnikání osob se zdravotním postižením. ChránČné pracovní místo je pracovní místo 
vymezené zamČstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základČ písemné dohody 
s ÚĜadem práce. ÚĜad práce poskytuje zamČstnavateli pĜíspČvek na zĜízení takového místa. 
Avšak chránČné pracovní místo musí být obsazeno po dobu ň let. ÚĜad práce může uzavĜít 
dohodu o zĜízení chránČného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která 
se rozhodne vykonávat samostatnou výdČlečnou činnost.  
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ChránČný trh práce je vytvoĜen zamČstnavateli, kteĜí zamČstnávají více než 50 % osob 
se zdravotním postižením z celkového počtu svých zamČstnanců a se kterými ÚĜad práce 
uzavĜel písemnou dohodu o jejich uznání za zamČstnavatele na chránČném trhu práce. Dohoda 
o uznání zamČstnavatele se uzavírá na ň roky. Pokud zamČstnavatel do ň mČsíců po uplynutí 
platnosti této dohody znovu požádá o uzavĜení dohody, je dohoda uzavĜena na dobu neurčitou. 
Tento nástroj se může týkat vČzĖů s handicapem, ale vČtšina z nich jej pravdČpodobnČ využívat 
nebude. ĚZákon o zamČstnanosti, Ň01Řě. 
 
 
Příspěvek na zapracování 
Tento pĜíspČvek může poskytnou ÚĜad práce zamČstnavateli, pokud zamČstnavatel 
pĜijímá do pracovního pomČru uchazeče, kterému ÚĜad práce vČnuje zvýšenou péči. PĜíspČvek 
je poskytován na základČ dohody mezi ÚĜadem práce a zamČstnavatelem. PĜíspČvek může být 
poskytován nejdéle po dobu ň mČsíců. MČsíční pĜíspČvek na jednoho pracovníka povČĜeného 
zapracováním nesmí pĜekročit polovinu minimální mzdy. Tato kategorie se samozĜejmČ také 
může týkat osob po výkonu trestu odnČtí svobody. ĚZákon o zamČstnanosti, 2018). 
 
 
4.4.2 Nástroje a instituce se vztahem k problematice vězeňství  
 Následující opatĜení a instituce nepatĜí konkrétnČ mezi opatĜení a nástroje uvedené 
v zákonČ o zamČstnanosti, ale jsou hojnČ využívány pĜi začleĖování vČzĖů na trh práce. 
 
 
Probační a mediační služba České republiky 
 Jak už samotný název napovídá, hlavním smyslem Probační a mediační služby ČR je 
zprostĜedkování společensky vhodného Ĝešení konfliktů souvisejících s trestnou činností 
a zároveĖ zabezpečení výkonu alternativních trestů. Tato organizace svou odbornou činností 
pĜispívá k prevenci kriminality, minimalizaci rizik jejího opakování, Ĝešení konfliktů 
vyplývajících z trestné činnosti a péče o obČti. Probační a mediační služba vytváĜí vhodné 
podmínky pro uložení takového druhu trestu, který není spojený s odnČtím svobody. Mediace 
zahrnuje mimosoudní Ĝešení sporu mezi obČtí a pachatelem za účasti mediátora. Tato tĜetí osoba 
poskytuje obČma stranám prostor k vyjádĜení svých pocitů vzniklých v souvislosti s trestným 
činem. Smyslem mediačního jednání je zmírnit následky trestného činu pro obČť a motivovat 
pachatele k pĜevzetí odpovČdnosti za vzniklé škody. Výsledek mediace může státní zástupce 
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nebo soudce zohlednit ve svém rozhodnutí a může podmínČnČ zastavit trestní stíhání nebo 
schválit další alternativní opatĜení. Probační dohled uloží soudce nebo státní zástupce v pĜípadČ, 
že považuje za důležité daného pachatele po určitou dobu sledovat.  Dohled by mČl pachateli 
pomoci se zmČnou jeho chování a snížit tak riziko opakování trestné činnosti. Pachatel 
se v rámci dohledu musí s probačním úĜedníkem pravidelnČ vídat. ĚProbační a mediační služba 
ČR, Ň01Řě. 
Probační a mediační službu ČR vymezuje pĜedevším zákon č. Ň57/Ň000 Sb. o probační 
a mediační službČ. Tímto zákonem vznikly organizační a personální pĜedpoklady pro ukládání 
a výkon alternativních sankcí. V rámci této služby dochází k propojení sociální práce a práva. 
V čele Probační a mediační služby stojí Ĝeditel, který je jmenován ministrem spravedlnosti. 
PlnČní úkolů stanovených soudy, státními zastupitelstvy či orgány Policie ČR probíhá 
prostĜednictvím stĜedisek Probační a mediační služby, která působí v sídlech okresních soudů. 
 Probační a mediační služba usiluje o dosažení tĜech hlavních cílů. Prvním cílem je 
integrace pachatele. V tomto pĜípadČ se klade důraz na začlenČní pachatele do bČžného života 
bez následného porušování zákonů. Základem úspČšné integrace by mČlo být obnovení respektu 
pachatele k právním povinnostem ve společnosti a jeho plynulé uplatnČní v pracovním životČ. 
Druhým cílem je participace poškozeného, kdy se Probační a mediační služba snaží 
u poškozeného obnovit pocit bezpečí, integrity a víry ve spravedlnost. TĜetím cílem je ochrana 
společnosti prostĜednictvím vhodného vyĜešení konfliktních a rizikových situací vzniklých 
pĜi trestním Ĝízení. Do tohoto cíle spadá také zajištČní realizace uloženého alternativního trestu. 
Pro lepší upĜesnČní toho, kam by v následujících letech mČla organizace soustĜedit svou 
odbornou činnost vznikl dokument Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025. 
V dokumentu jsou definovány základní cíle, které by prostĜednictvím různých opatĜení, mČly 
odradit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinout systém práce s obČťmi trestných 
činů, zvýšit bezpečnost ve společnosti a zajistit podmínky pro efektivní fungování organizace. 
Dále by mČl dokument doplĖovat Koncepci vČzeĖství do roku Ň0Ň5. ObČ koncepce mají 
společný cíl snížit recidivu trestné činnosti a docílit úspČšnČjšího začleĖování pachatelů 
do společnosti. ĚProbační a mediační služba ČR, Ň01Řě. 
 Mezi hlavní činnosti, které tato služba vykonává patĜí: 
• zajištČní podkladů o obvinČné osobČ a jeho rodinném a sociálním zázemí, 
• dohled nad chováním obvinČného v pĜípadČ, že rozhodnutí o vazbČ bylo nahrazeno 
probačním dohledem, 
• kontrola chování odsouzeného v průbČhu zkušební doby, kdy byl podmínečnČ 
propuštČn z výkonu trestu odnČtí svobody, 
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• pomoc pĜi odstraĖování následků trestného činu a 
• prevence trestné činnosti. ĚZákon o probační a mediační službČ, Ň01Řě. 
Velmi zajímavým projektem je vznik Probačního domu, který vytváĜí jakýsi mezistupeĖ 
mezi vČzením a naprostou svobodou. Odsouzení, kteĜí jsou po výkonu trestu odnČtí svobody 
a nemají se kam vrátit, mají zajištČné alespoĖ ubytování, stravu, oblečení a prostory nezbytné 
pro základní hygienu. Odsouzení, kteĜí v Probačním domČ chtČjí pobývat, musí dodržovat 
stanovená pravidla, mezi která patĜí povinnost podrobit se dechové zkoušce na pĜítomnost 
alkoholu a omamných látek, podílet se na finanční úhradČ nákladů spojených s ubytováním, 
zákaz kouĜení, zákaz fyzického násilí a zákaz vlastnit či pĜechovávat zbraĖ. Účastníci projektu 
se podílejí na opravách zaĜízení, účastní se vzdČlávacího programu a mají možnost náklady 
na ubytování a stravu v pĜípadČ finanční tísnČ uhradit zpČtnČ. V současné dobČ je jediný 
Probační dům v České republice provozován v rámci občanského sdružení Nová šance 
v OstravČ. V rámci následujících let se počítá se vznikem až čtyĜ probačních domů.  ĚProbační 
a mediační služba, Ň016ě. 
Pracovníci Probační a mediační služby provádí také kontrolu nad osobami v domácím vČzení. 
Tento druh trestu je v trestném zákoníku od roku Ň010, nicménČ soudci jej využívají jen 
okrajovČ. Podmínkou uložení trestu domácího vČzení je písemný slib pachatele, že 
se ve stanovené dobČ bude zdržovat v obydlí na určené adrese a pĜi kontrole poskytne veškerou 
spolupráci. Soud může vymČĜit trest domácího vČzení maximálnČ na dva roky. BČhem roku 
Ň01Ř by mČlo probČhnout testování elektronických monitorovacích náramků a na jaĜe roku 
Ň01ř by mČl být tento systém zcela zprovoznČn. Funkcí každého náramku pro domácí vČzení 
bude kontrola povinnosti odsouzeného zdržovat se v prostorách obydlí a dále bude monitorovat, 
zda se odsouzený nevyskytuje v zakázaných zónách. Jestliže dojde k porušení pravidel, 
elektronický monitorovací systém varuje operátory v monitorovacím stĜedisku Ministerstva 
spravedlnosti. Mezi výhody elektronických náramků patĜí možnost nechat odsouzeného 
si odpykat svůj trest v rámci domácího vČzení, tím pádem nedochází k dalšímu pĜetČžování 
vČzeĖského systému a zároveĖ je zajištČna kontrola odsouzeného. Pachatel není vytržen 
ze svého domácího a rodinného prostĜedí a může docházet do zamČstnání. Působení tČchto 
faktorů by jej mČlo odvést od páchání dalších trestných činů. Další výhodou je snížení nákladů 
na jednoho odsouzeného, který si svůj trest odpykává v domácím vČzení. Náklady na jeden den 
činí 1Ň0 korun na den a z této částky si musí odsouzený hradit 50 korun sám. V porovnání 
s osobou, která si svůj trest odpykává ve vČzení jsou tyto náklady na domácí vČzení témČĜ 
desetkrát nižší. V dobČ, kdy je vČtšina vČznic pĜeplnČna je nutné hledat Ĝešení problému 
ve vzniku nových kapacit, ale i v alternativních trestech. ĚProbační a mediační služba, Ň01Řě. 
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 Probační a mediační služba se podílí na moha projektech na podporu zamČstnanosti 
pachatelů trestných činů. Jedním z projektů je KĜehká šance II. Projekt je zacílený na rozvoj 
a rozšíĜení praxe Komisí pro podmínČné propuštČní. Institut podmínČného propuštČní slouží 
jako nástroj pro včasné a účinné sociální začlenČní pachatelů trestných činů do bČžného života. 
Projekt by mČl rozvíjet spolupráci mezi regionem a vČznicí zamČĜenou na pĜípravu pachatele 
na jeho propuštČní. V rámci projektu by mČlo probČhnout komplexní a objektivní posouzení 
odsouzených, kteĜí se pĜipravují na podmínČné propuštČní, prostĜednictvím Komise 
pro podmínČné propuštČní. Dále by mČl být vytvoĜen nový program zacházení s odsouzenými 
ve vČznicích. Projekt by mČl odsouzené lépe pĜipravit na civilní život a pomoci jim 
se začlenČním na pracovní trh a zároveĖ chránit společnost pĜed další kriminalitou. ĚProbační 




 Na podzim roku 2017 byl ve vČznici v JiĜicích zahájen provoz takzvané otevĜené 
vČznice. Současná kapacita je prozatím ňŇ vČzĖů, kterým se vČnuje 14 zamČstnanců. V celém 
areálu není ozbrojená ostraha, avšak na areál dohlíží po celou dobu vychovatelé 
a psychologové. Cílem projektu je snížit recidivu propuštČných a pĜipravit vČznČné osoby na co 
nejplynulejší pĜechod do civilního života. Denní režim se v tomto typu zaĜízení pĜíliš neliší 
od klasických vČznic, rozdíl je pouze v tom, že vČzni dČlají vše na vlastní zodpovČdnost. KromČ 
klasické osmihodinové pracovní doby se jiĜičtí vČzni musí starat o zvíĜata v chovatelském 
koutku, kde jsou umístČni napĜíklad králíci, včely, slepice, ovce a klokani. Jediným kritériem, 
které musí vČzeĖ pro pĜeložení do otevĜené vČznice splĖovat, je jeho zaĜazení ve vČznici 
s ostrahou v nízkém režimu zabezpečení. Ideální dobou pro pĜestČhování do otevĜené vČznice 
by mČlo být asi rok a půl pĜed ukončením výkonu trestu. Odsouzení jsou ubytovaní 
ve čtyĜech novČ postavených domcích, které se nachází v areálu obehnaném betonovou zdí 
a hlídacími kamerami. KromČ domků pro odsouzené se v areálu nachází administrativní budova 
pro personál. Na budování a výrobČ vČtšiny nábytku se podíleli sami odsouzení. V každém 
domku se nachází čtyĜi dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zaĜízením, společenská 
místnost a kuchyĖský kout.  
Celý projekt je inspirovaný systémem v Norsku a NČmecku, kde se míra recidivy 
pohybuje pouze kolem Ň5 %, oproti míĜe recidivy 70 % v České republice. Systém otevĜených 
vČznic se zrodil ve Finsku a v zahraničí se využívá více než 70 let. OtevĜené vČznice fungují 
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napĜíklad také v Rumunsku. Po vyhodnocení pilotního projektu by se mČly kapacity vČznice 
rozšíĜit na 100 odsouzených. ĚVČzeĖská služba České republiky, Ň017ě. 
 
 
Sociálně odpovědné veřejné zadávání 
Na problematiku osob ve výkonu trestu a po výkonu trestu odnČtí svobody je zamČĜena 
metodika pro prevenci trestní recidivy formou podpory zamČstnávání a profesního rozvoje osob 
se záznamem v rejstĜíku trestů a osob ve výkonu trestu odnČtí svobody v rámci veĜejných 
zakázek. Moderním trendem, který je podporován Evropskou unií, je společensky odpovČdné 
zadávání veĜejných zakázek. V nČkterých zemích, jako je napĜíklad Spojené království nebo 
Nizozemsko, jsou principy společensky odpovČdného veĜejného zadávání zcela bČžné, a proto 
je vhodné se u tČchto zemí inspirovat. VeĜejní zadavatelé jsou významnými zákazníky, kteĜí 
mají velký potenciál ovlivnit trh s ohledem na širší společenské cíle v rámci udržitelného 
rozvoje. Principem tohoto zadávání je zohlednit více hledisek najednou. KromČ využití hlediska 
nejnižší ceny, je možné se zamČĜit i na další společenský problém. Může se jednat o zlepšení 
zamČstnávání znevýhodnČných osob na trhu práce, zvýšení pracovní kvalifikace, dodržování 
pracovních podmínek, či zlepšení kvality životního prostĜedí. Zadání veĜejné zakázky tak může 
pĜinést i další společenské klady. OdpovČdnČ zadávané veĜejné zakázky tak mohou kromČ 
uspokojení potĜeb zadavatele vést k naplnČní i jiných cílů, které budou mít společensky 
pozitivní efekt.   
PĜíkladem může být požadavek zadavatele na zamČstnávání osob s trestní minulostí, 
které patĜí mezi osoby znevýhodnČné na trhu práce. Osoby s kriminální minulostí mají stejné 
životní potĜeby jako ostatní lidé a na uspokojení tČchto potĜeb jsou nutné finanční prostĜedky, 
které získají prací. Jelikož jednoho dne po uplynutí trestu odnČtí svobody tito lidé vČzení opustí, 
je tĜeba této problematice vČnovat zvýšenou pozornost. RočnČ opustí vČzení více než 10 000 
osob. Na trhu práce se osoby se záznamem v rejstĜíku trestů stávají znevýhodnČnými a může 
u nich hrozit návrat k trestné činnosti. Toto sociální vyloučení vede k tomu, že uložený trest 
se míjí s účinkem a vede pouze k dalšímu rozvoji kriminální kariéry. Jedním z cílů trestu je, 
aby na odsouzeného působil tak, aby pochopil, že jeho dĜívČjší chování nebylo správné a aby 
své chování do budoucna napravil.  
Záznam v rejstĜíku trestů je na trhu práce pĜekážkou i v pĜípadČ, že spáchaný zločin 
se zcela odlišuje od pracovní pozice, o kterou se jedinec uchází. Pokud osoba s trestní minulostí 
nenalezne práci kvůli záznamu v evidenci rejstĜíku trestů, potĜebuje pomoc od druhých. Jestliže 
by se jí patĜičné pomoci nedostalo, hrozí jí zadlužování a opČtovný návrat k trestné činnosti. 
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Tento človČk by se mohl ocitnout znovu ve vČznici a stát by tak musel vynaložit na jeho pobyt 
další finance. Nalezení zamČstnání není jedinou podmínkou pro úspČšnou reintegraci. Důležitá 
je také kvalitní sociální péče, poradenství a pomoc sociálních kurátorů. VeĜejné zakázky tak 
pĜispČjí k nápravČ trestané osoby a úspoĜe veĜejných prostĜedků, které by mohly vzniknout 
opakovanou kriminální činností. 
 Pokud se zadavatel rozhodne, že chce pomoci se zamČstnáváním osob s trestní 
minulostí, musí nejprve zjistit, jestli plnČní veĜejné zakázky umožĖuje zamČstnání osoby 
s kriminální minulostí. NejvhodnČjší pracovní pozice pro tyto osoby bývají práce 
ve stavebnictví, lesnictví či údržbČ veĜejných prostranství.  
VeĜejné zakázky mohou pomoci i osobám ve výkonu trestu odnČtí svobody. Výhodou 
pro zamČstnání tČchto osob jsou nižší náklady pro zamČstnavatele, motivace pracovat a možnost 
zaĜadit tyto lidi na pozice, o které standardní pracovníci nejeví zájem. Obvyklými činnostmi 
jsou kovovýroba, výroba nábytku, tĜídČní odpadů, balení výrobků, uklízení snČhu a další 
dČlnické profese. 
Zadavatelé proto mohou spolupracovat s ÚĜadem práce, se sociálními kurátory, 
s VČzeĖskou službou či Probační a mediační službou. ÚĜad práce vede evidence 
uchazečů o zamČstnání, kterým poskytuje potĜebné informace, podporu v nezamČstnanosti 
a rekvalifikace. ZamČstnavatelům může poskytovat podporu v rámci aktivní politiky 
zamČstnanosti. Sociální kurátor pomáhá osobám, kterým hrozí sociální vyloučení, s jejich 
začlenČním do bČžného života. VČzeĖská služba ČR zamČstnává vČznČ ve vlastním 
provozu a ve StĜediscích hospodáĜské činnosti. Dále má pĜehled o volných pracovních 
kapacitách vČzĖů a jejím úkolem je pomáhat odsouzeným, jejichž pobyt ve vČznici se blíží 
ke konci, s vytvoĜením podmínek pro sobČstačný život. Probační a mediační služba ČR provádí 
dohled nad vykonáváním alternativních trestů. Spolupracuje s osobami podmínečnČ 
propuštČnými a podmínečnČ odsouzenými k trestu odnČtí svobody.  ZámČrem je naučit 
zamČstnavatele, aby nepĜehlíželi vhodné potenciální uchazeče jen proto, že mají záznam 
v rejstĜíku trestů. Jestliže zamČstnavatel nalezne osobu po výkonu trestu odnČtí svobodu, která 
je odhodlána zmČnit svůj život a začít znovu, může tak získat velmi loajálního zamČstnance, 
který bude motivován k odvedení co nejlepšího pracovního výkonu. VytvoĜení pracovních míst 
pro osoby s kriminální minulostí by vedlo ke snížení míry recidivy. Tito lidé pak budou schopni 
splácet pĜípadné náhrady škody, které způsobili trestnou činností nČkomu jinému. ĚVČzeĖská 





Přístup zaměstnavatelů k osobám po výkonu trestu odnětí svobody 
 PropuštČné osoby jsou na trhu práce specificky ohroženou společenskou skupinou. 
Jedním z důležitých faktorů je také to, zda a nakolik se mohou do společnosti zaĜadit a zda 
budou společností pĜijati. Negativní hodnocení propuštČných osob kvůli jejich minulosti 
se často pĜesouvá i do jejich pĜítomnosti a budoucnosti. Společnost se tedy bojí, že osoba 
s trestní minulostí bude společenské a právní normy pĜekračovat i nadále.  
 V současné dobČ je situace na trhu práce pro propuštČné osoby pomČrnČ pĜíznivá, jelikož 
ze strany zamČstnavatelů je silná poptávka po pracovní síle a zároveĖ je na trhu práce velký 
počet volných pracovních míst. Možnosti jejich zamČstnání ovšem závisí i na dalších faktorech 
jako jsou individuální charakteristika uchazečů a zda uchazeči z Ĝad cílové skupiny mohou 
zamČstnavateli nabídnout to, co zrovna poptává. Pro každého zamČstnavatele je důležité to, zda 
dosavadní pracovní zkušenosti, vzdČlání, osobní kompetence a vlastnosti uchazeče odpovídají 
požadavkům, které jsou na pĜíslušnou pozici požadovány. Konkrétní preference zamČstnavatelů 
se však v mnohém liší, a proto jsou propuštČné osoby různými zamČstnavateli vnímány odlišnČ. 
PropuštČné osoby i pĜesto mohou pĜedstavovat potenciálnČ atraktivní zamČstnance, protože tito 
lidé mohou stát o pozice, o které je malý zájem ze strany jiných kandidátů. Může se jednat 
o pozice, na které zamČstnavatelé nepožadují specialisty, neočekávají vysokou kvalifikaci, 
popĜípadČ u nich vyžadují manuální činnost. V současné dobČ již zamČstnavatelé postrádají 
pracovníky i na specializovaná místa. Část propuštČných pĜitom kvalifikační požadavky 
splĖuje, jelikož danou kvalifikaci mohli získat ještČ pĜed pobytem ve vČzení, bČhem výkonu 
trestu pĜi výkonu zamČstnání nebo v rekvalifikačních kurzech poĜádaných ve vČzení. Pracovní 
pozice, na které nejsou požadovaní specialisté, postačuje na nČ nižší kvalifikace a je 
vyžadovaná manuální práce, jsou mnohdy špatnČ finančnČ ohodnoceny. Z tohoto důvodu o tyto 
pozice bČžná populace nejeví zájem, zatímco pro osoby po výkonu trestu pĜedstavují jednu 
z mála možností, jak získat práci. 
 Zpočátku možnost zamČstnání propuštČných osob závisí na tom, zda jsou 
zamČstnavatelé ochotni zamČstnat uchazeče, kteĜí patĜí mezi propuštČné osoby. Až poté, co 
zamČstnavatelé pĜekonají určité stereotypní pĜedstavy se zajímají o to, zda tito uchazeči splĖují 
kvalifikační pĜedpoklady na danou pozici. Negativní stereotypní pĜedstavy v zamČstnavatelích 
vyvolávají pocit, že musí být vůči propuštČným osobám velmi obezĜetní, protože mají obavy 
z toho, že propuštČná osoba bude po pĜijetí do zamČstnání pokračovat v páchání trestné činnosti. 
PropuštČná osoba je tak zbytečnČ pĜipravena o šanci k návratu do bČžného života 
a zamČstnavatel pĜijde o pracovníka, kterého by jinak jen velmi obtížnČ shánČl.  
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Zkušenosti se zamČstnáváním propuštČných osoby byly u zamČstnavatelů různorodé. 
NČkteĜí si pochvalovali vůli, houževnatost a snahu zamČstnání vykonávat a udržet si jej, 
zatímco jiní zamČstnavatelé se setkali s nedostatkem tČchto vlastností a zamČstnanci 
se na pozicích, na nichž zamČstnávali propuštČné osoby pomČrnČ rychle stĜídali. Pozitivním 
jevem je, že zamČstnavatelé v rámci současného vývoje na trhu práce pĜi hledání nových 
zamČstnanců čím dál tím více opouštČjí stereotypní názory na tuto skupinu osob a pĜestávají 
lpČt na požadavku čistého trestního rejstĜíku. ĚBareš, Mertl, Ň016ě. 
 
 
Uplatnění osob ve výkonu trestu a po výkonu trestu odnětí svobody v Moravskoslezském 
kraji 
Následující část vychází z šetĜení, které bylo zamČĜeno na uplatnČní osob ve výkonu 
a po výkonu trestu odnČtí svobody na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Využita byla data 
poskytnutá úĜadem práce z interní databáze, ve které jsou evidovaní uchazeči o zamČstnání, 
kteĜí se po výkonu trestu odnČtí svobody na úĜadu práce registrovali. Jedná se o uchazeče, kteĜí 
byli v databázi od 1.1.Ň014 do ň0.11. Ň015.  
Vzorek se skládal z 1 Ň17 uchazečů. PrůmČrný vČk uchazeče o zamČstnání po výkonu 
trestu odnČtí svobody byl ň5,Ř let u muže a ň5,0ň let u ženy. V pĜípadČ porovnání uchazečů 
podle nejvyššího dosaženého vzdČlání bylo zjištČno, že u obou pohlaví pĜevládá zvláštní, 
základní a nedokončené základní vzdČlání. Druhou nejpočetnČjší kategorií jsou uchazeči 
se stĜedním vzdČláním bez maturity. Uchazeči o zamČstnání uvádČli jako jejich požadované 
zamČstnání na trhu práce pracovní pozice, které odpovídají jejich dosaženému vzdČlání. Muži 
uvádČli jako požadované zamČstnání následující profese: dČlníci v oblasti výstavby budov, 
manipulační dČlníci ve výrobČ, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pomocní montážní 
dČlníci, pomocní skladníci a zedníci. U žen byly požadované profese následující: číšnice 
a servírky, manipulační dČlníci ve výrobČ, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, uklízeči 
a pomocníci a prodavači v prodejnách. Jestliže se zamČĜíme na délku evidence na úĜadu práce, 
tak jsou obČ pohlaví nejpočetnČji zastoupena ve skupinČ v rozmezí od 1Ř1 do ň60 dnů. Druhou 
nejpočetnČji zastoupenou kategorií jsou uchazeči s délkou evidence od ň61 dnů a více. 
Dlouhodobá nezamČstnanost, která je definována jako nezamČstnanost trvající déle než 1Ř0 
dnů, se týká celkem 477 osob evidovaných v databázi úĜadu práce ve sledovaném časovém 
horizontu. ĚKurník, Ň016ě. 
 Následující informace byly získány na základČ dotazníkového šetĜení, které probíhalo 
ve vČznici Opava. Dotazník byl distribuován mezi odsouzené prostĜednictvím VČzeĖské služby 
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a vyhodnoceno bylo celkem 66 dotazníků od odsouzených s trvalým bydlištČm na území 
Moravskoslezského kraje. Z celkového počtu dotazovaných bylo 46 žen a Ň0 mužů. PĜevaha 
žen je dána tím, že ženy tvoĜí v opavské vČznici vČtší část odsouzených, jelikož se jedná o jednu 
ze dvou ženských vČznic na území České republiky. PrůmČrný vČk ženy byl ň6,4ň let a ňŘ,7 let 
u muže. Mezi nejčastČjší motiv, který vedl ke spáchání trestného činu byl u obou pohlaví 
finanční motiv. Z Ň0 mužů uvedlo finanční motiv ř respondentů a z 46 žen uvedlo jako finanční 
motiv ŇŘ žen. Jednou z otázek v dotazníku byl postoj odsouzených k uplatnČní se na trhu práce. 
Cílem otázky bylo zjistit, jaké bariéry na trhu práce respondenti pociťovali pĜed výkonem trestu 
odnČtí svobody a jaký jejich hlavní motiv k práci bČhem výkonu trestu odnČtí svobody. 
Zajímavé bylo zjištČní, že žádné bariéry k získání práce pĜed výkonem trestu odnČtí svobody 
nepociťovala polovina mužů a více než polovina žen. U žen a mužů, kteĜí nČjaké bariéry 
pociťovali, se jednalo o bariéry v oblasti vzdČlání a pracovních zkušeností. Jako motiv k práci 
ve výkonu trestu odnČtí svobody byl uvádČn finanční motiv a možnost využití času. ĚKurník, 
2016). 
Druhé dotazníkové šetĜení bylo zamČĜeno na osoby po výkonu trestu odnČtí svobody. 
Distribuce dotazníku probíhala prostĜednictvím institucí, které pĜichází do bezprostĜedního 
styku s osobami propuštČnými z vČzení, jednalo se tedy o ÚĜad práce ČR a Probační a mediační 
službu ČR. Celkem se bČhem daného období podaĜilo získat 105 dotazníků vhodných 
k následnému vyhodnocení. PĜevážnou vČtšinu dotazníků vyplnili muži, a proto 
se s respondenty pracovalo jako s jednotným celkem. PrůmČrný vČk respondentů byl ň7,5 let. 
Z celkového počtu respondentů bylo ňř osob prvotrestaných a 66 osob bylo ve výkonu trestu 
více než jednou. U dotazovaných pĜevládá základní vzdČlání a následnČ stĜední vzdČlání 
bez maturity. ObdobnČ jako u pĜedchozího šetĜení byl nejčastČjším motivem ke spáchání 
trestného činu finanční motiv. Finanční motiv uvedlo celkem 66 dotazovaných. Z dotazníku 
také vyplývá, že 74,Ňř % osob vnímá výkon trestu odnČtí svobody jako negativní aspekt 
pro uplatnČní se na trhu práce. Jako bariéry pro nalezení zamČstnání respondenti označili jejich 
vzdČlání, záznam v rejstĜíku trestů a bydlení. ĚKurník, Ň016ě. 
 
 
4.4.3 Další organizace na podporu zaměstnanosti 
 Mezi další subjekty, které se podílí na odbourávání pĜedsudků či bariér spojených 
s lidmi po výkonu trestu odnČtí svobody patĜí nevládní organizace.  Tyto organizace osobám 
s trestní minulostí pomáhají s nalezením práce či ubytování a jsou jim oporou v čase 




Lidé, kteĜí chtČjí pĜekonat svou trestní minulost, se mohou obrátit na nestátní 
neziskovou organizaci Rubikon Centrum. Tato organizace se od roku 1řř4 snaží podporovat 
osoby po výkonu trestu v získání a udržení práce, v Ĝešení dluhů a v odpovČdnosti vůči sobČ, 
rodinČ i okolí. Rubikon Centrum patĜí mezi organizace, které napomáhají s integrací lidí 
s trestní minulostí, zabývá se jejich pĜípravou na vstup na trh práce, postupným zamČstnáváním 
a vytváĜí tréninková pracovní místa. Dále pomáhá svým klientům zlepšit jejich finanční 
gramotnost a funguje také jako zprostĜedkovatel zamČstnání. PĜínosem této organizace jsou 
také informace týkající se zahraničních zkušeností s využíváním alternativních trestů, probace 
a mediace.  
Rubikon Centrum má akreditovány dva probační programy, které mohou být soudem 
uloženy. Prvním je Probační program Rubikon, který je určen pro dospČlé pachatele, kteĜí žádají 
o podmínečné propuštČní z vČzení. V pĜípadČ, že jsou pachatelé podmínečnČ propuštČni, je 
s nimi minimálnČ na půl roku navázána spolupráce zamČĜena na Ĝešení problémů, které by 
mohly ohrozit jejich návrat do bČžného života. Spolupráce je zamČĜena na problémy spojené 
s hledáním zamČstnání a bydlení, s Ĝešením zadluženosti a obnovení sociálních vztahů. Druhý 
program se nazývá Probační program PUNKT rodina. Zkratka PUNKT pĜedstavuje slogan 
„Průšvihy už nedČlám, kámo. Tečka.“ Tento program je určen pro mladistvé pachatele 
s vysokých rizikem recidivy. Účastníci programu se scházejí s lektorem na skupinových 
a individuálních schůzkách, kde mají možnost se zamyslet nad tím, jaký mČl jejich trestný čin 
dopad na okolí, a co vedlo k jeho spáchání. Realizace tohoto programu je však v současné dobČ 
pozastavena. 
V roce 2015 byla založena sociální firma Rubikon Centrum Servis s. r. o. Firma byla 
založena hlavnČ z toho důvodu, aby tato organizace mohla zamČstnávat jejich klienty 
se záznamem v rejstĜíku trestů na tréninkových místech a pĜipravovat je tak ke vstupu na bČžný 
trh práce. Rubikon Centrum Servis se zabývá tĜemi hlavními činnostmi. První oblastí jsou 
úklidové služby. Od roku Ň015 navázali spolupráci s mČstskou radnicí v Úvalech. ZamČstnaní 
klienti provádČjí úklid a údržbu veĜejných prostor a prostranství. Druhou oblast tvoĜí vznik šicí 
dílny. V roce Ň016 vznikla tato šicí dílna ve VČznici VinaĜice a stala se kvalitním 
subdodavatelem automobilového průmyslu. V dílnČ pracuje 40 zamČstnanců z Ĝad 
odsouzených, pro které je vytvoĜen komplexní program pĜípravy na propuštČní. Klíčovým 
prvkem je transfer pracovních dovedností, protože zamČstnanci dílny mají po propuštČní 
možnost pracovat ve stejném oboru. Nástup do zamČstnání je pár dnů po propuštČní a mají 
zajištČné bydlení. Díky odborným zkušenostem, které získali bČhem pobytu ve vČzení jsou 
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schopni se rychle zaučit a pociťují úspČch, který je základem pro jejich začlenČní do bČžného 
společenského života. TĜetí provozovanou činností je mytí povrchů a odstraĖování graffiti. Tato 
oblast je mezi činnosti Rubikon Centrum Servis zaĜazena od jara Ň017. Mezi mČsta, která o tuto 
službu projevila zájem jsou Úvaly a Beroun. 
Pracovní agentura Rubikon, která vznikla v roce Ň01Ň, nabízí také pomoc 
zamČstnavatelům, kteĜí shánČjí pracovité a spolehlivé zamČstnance. Pracovní agentura Rubikon 
je schopna zamČstnavatelům poskytnou podrobnČjší informace o svých klientech, než by bylo 
možné nalézt v jejich životopise. Agentura doporučuje pouze ty klienty, o kterých je 
pĜesvČdčena, že o práci stojí a budou ji vykonávat kvalitnČ. V současné dobČ spolupracuje 
s témČĜ Ň00 zamČstnavateli a od doby, kdy vznikla umístila více než 700 kandidátů. Velkým 
úspČchem je, že po zkušební dobČ v zamČstnání setrvá Ř0 % kandidátů. (Rubikon Centrum, 
2018). 
V současné dobČ je spuštČno mnoho projektů, které se na problematiku osob ve výkonu 
trestu nebo po výkonu trestu odnČtí svobody zamČĜují. Prvním z nich je napĜíklad projekt 
„Dejme šanci ženám se záznamem“. Hlavním cílem je zlepšit postavení žen se záznamem 
v rejstĜíku trestů na trhu práce a zprostĜedkovat jim zamČstnání. Dalším cílem je odstranit 
z povČdomí zamČstnavatelů pĜedsudky o této skupinČ lidí. V rámci projektu jsou nabízeny 
motivační kurzy, profesní poradenství, vzdČlávací kurzy, rozvoj finančních kompetencí 
a pohovory nanečisto. (Rubikon Centrum, 2016). 
Další probíhající projekt se jmenuje „Z basy do práce“. Cílem projektu je zpĜístupnit 
možnost dlouhodobého zamČstnání minimálnČ 1ň0 osobám z cílové skupiny osob ve výkonu 
trestu odnČtí svobody i po propuštČní a 50 z nich bČhem projektu zamČstnat. Skupina osob 
po výkonu trestu odnČtí svobody má ztíženou sociální integraci a tím se zvyšuje její riziko 
recidivy. Projekt zahrnuje aktivity, které budou probíhat ve vČzení i na svobodČ. Mezi hlavní 
aktivity patĜí motivační kurzy, poradenství k identifikaci pracovního uplatnČní, rozvoj 
kvalifikace, rozvoj pracovních návyků, zprostĜedkování zamČstnání a podpora v adaptaci. 
(Rubikon Centrum, 2017). 
V červnu Ň017 bylo v Praze otevĜeno Komunitní centrum a zahrada Kotlaska. Jedná 
se o pĜízemní budovu se společenskou místností, kuchyní a velkou zahradou. V prostorách 
centra se návštČvníci mohou vČnovat volnočasovým aktivitám jako je jóga, besedy, zahradnické 
workshopy a pČstování ovoce, zeleniny nebo kvČtin. Dalším velmi významným účelem centra 
je podpora osob s trestní minulostí formou pracovního tréninku pĜi údržbČ zahrady a provozu 





 Další organizací, která se soustĜedí na integraci a resocializaci osob po výkonu trestu 
se nazývá Nová šance. Jedná se o dobrovolnou, nevládní, nepolitickou a neziskovou organizaci, 
která působí pĜedevším v regionu Severní Moravy a Slezska. Nová šance se soustĜedí 
na začlenČní mužů po výkonu trestu do společnosti a na to, aby si osvojili určitá pravidla nutná 
k bČžnému životu. Organizace sídlí v areálu bývalých kasáren v OstravČ – KoblovČ a bČhem 
roku Ň014 probČhla transformace z občanského sdružení na zapsaný spolek. 
 Hlavním posláním azylového domu Nová šance je vytvoĜit pro lidi, kteĜí se nachází 
v nepĜíznivé životní situaci zázemí, ve kterém by mohli své problémy lépe vyĜešit. Azylový 
dům Nová šance usiluje o to, aby se tito muži necítili vyloučení ze společnosti a nalezli své 
uplatnČní na trhu práce i v osobním životČ. Klientům je poskytnuta materiální pomoc a sociální 
poradenství, které by je mČlo vést k samostatnosti, snadnČjšímu začlenČní do společnosti 
a pozdČjší nezávislosti na sociálních službách. Cílovou skupinou Azylového domu Nová šance 
jsou hlavnČ muži propuštČní z výkonu trestu a v pĜípadČ volných kapacit muži bez domova. 
Kapacita Azylového domu je dvacet ubytovacích míst a cena za jednu noc činí 1ň0 Kč. 
PĜechodné ubytování, které je klientům poskytnuto i v pĜípadČ, že aktuálnČ nemají finanční 
prostĜedky, mohou využít na pobyt dlouhý jeden rok. ĚNová šance, Ň01Řě. 
 V listopadu Ň016 byl organizaci Nová šance schválen projekt s názvem „Nová šance 
pro integraci osob po návratu z výkonu trestu. Projekt se zamČĜuje na podporu integrace osob 
hlavnČ z cílové skupiny po výkonu trestu a pomáhá s jejich integrací do společnosti, s Ĝešením 
jejich dluhů, se zvýšením šancí na jejich uplatnČní na trhu práce a se snížením rizika recidivy. 
Projekt je tvoĜen nČkolika skupinami aktivit jako jsou vzdČlávací semináĜe s praxí, intervenční 
aktivity, pracovní aktivizace a posun absolventů aktivit smČrem na trh práce. Ve vzdČlávacích 
semináĜích se účastníci naučí, jak hospodaĜit s penČzi, samostatnČ bydlet, financovat životní 
potĜeby, Ĝešit dluhy, hledat a získat zamČstnání, sestavit životopis a jak správnČ komunikovat. 
Intervenční aktivity se zamČĜují na rozvoj mČkkých dovedností a pracovního poradenství. 
Aktivity spojené s pracovní aktivizací jsou zamČĜeny na obnovu pracovních návyků formou 
pravidelných denních pracovních činností a na získání Ĝemeslných dovedností v oblastech 








Yellow Ribbon Run 
Projekt Yellow Ribbon Run se v České republice konal poprvé v roce 2016 v rámci 
Volkswagen Maratonu Praha. Cílem tohoto projektu je poukázat na problém obtížné 
zamČstnatelnosti osob po výkonu trestu odnČtí svobody. Posláním tohoto závodu je si na trati 
uvČdomit, jak obtížnou cestu pĜed sebou mají ti, kteĜí jsou z vČzení propuštČni. Každá ubČhnutá 
zatáčka by mČla pĜedstavovat strasti, kterým musí propuštČné osoby v jejich životČ čelit. StejnČ 
jako bČžci bojují s fyzickou námahou, bojují propuštČní z vČzení se stigmatizací.  
Tento projekt vznikl v Singapuru, kde bČhem dvanácti uplynulých ročníků vzniklo 
pĜes 2 000 pracovních míst pro bývalé vČznČ a lidé opravdu mČní názor na propuštČné vČznČ. 
Do České republiky tento projekt pĜinesla Ĝeditelka vČznice ve SvČtlé nad Sázavou, Gabriela 
Slováková. V roce Ň016 byly do projektu zapojeny pouze tĜi vČznice, v roce 2017 se zapojilo 
již dvacet vČznic. Hlavními organizace, pod jejichž záštitou tato akce probíhá jsou Rubikon 
centrum, VČzeĖská služba ČR, Probační a mediační služba ČR a RunCzech. 
V roce Ň017 se do bČhu zapojilo více než 400 bČžců a ň4 organizací. Závod bČželo 
19 vČzĖů a 17 bývalých vČzĖů a všech tČchto 17 propuštČných vČzĖů má práci. V rámci tohoto 
projektu bylo vytvoĜeno Ňř0 pracovních míst pro vČznČ a řň pracovních míst pro propuštČné 
vČznČ. Projekt by mČl propuštČným vČzĖům pomoci uzavĜít jejich kriminální minulost a pĜispČt 
k ochranČ společnosti tím, že nabídne lidem po propuštČní z vČzení a jejich rodinám druhou 
šanci na slušný život. Do závodu je možné se registrovat jako jednotlivec či jako firma. Část 
ze startovného je vČnována na podporu propuštČných vČzĖů. 
Žlutá stužka, která zdobí trička bČžců, pĜedstavuje symbol pro návrat bývalých vČzĖů 
do společnosti. Jedná se o symbol nadČje, který vychází z písnČ „Tie a yellow ribbon round the 
old oak tree“ od Tonyho Orlanda. Text písnČ vypráví o muži, který se navrací z vČzení a neví, 
zda bude doma pĜivítán. Rozhodne se své lásce napsat dopis, ve kterém ji prosí, jestli může 
na strom pĜivázat žlutou stužku, pokud jej chce zpátky do svého života. PĜi návratu domů 
najde na stromČ stužek rovnou sto. 
Celá akce vyžaduje velké požadavky na zabezpečení, ale jestliže chceme utéct 








5 Návrhy a doporučení 
 Vážný problém v českých vČznicích pĜedstavuje jejich pĜeplnČnost. V pĜípadČ, že jsou 
vČzeĖské areály pĜeplnČny, není možné dodržet optimální ubytovací podmínky a vČzĖům není 
možné poskytnout kvalitní individuální péči. Práce s vČzni je kvůli jejich vysokému počtu 
značnČ ztížená. Jedná se o dlouhodobý problém, který v posledních letech pomohla vyĜešit 
pouze prezidentská amnestie z roku Ň01ň. Velká část vČzĖů si ale znovunabyté svobody dlouho 
neužila a bČhem následujících let se za mĜíže znovu vrátila. Proto není prezidentská amnestie 
tím nejlepším Ĝešením. Z krátkodobého hlediska lze Ĝešit pĜeplnČnost vČznic zprovozĖováním 
nových areálů či pĜestavbou stávajících objektů. Výstavba nových vČznic by umožnila 
i postavení prostorů a hal pĜímo v areálu vČznice, kde by mohla vzniknout další pracovní místa 
pro vČznČ, kteĜí nemají povoleno pracovat mimo vČzeĖský areál. Problém pĜeplnČných vČznic 
je umocnČn nízkým počtem vychovatelů, sociálních pracovníků nebo psychologů, kteĜí by 
se mohli vČzĖům vČnovat. Nedostatek je také pĜíslušníků VČzeĖské služby ČR. Jestliže 
by se zvýšil počet pracovníků VČzeĖské služby ČR, kteĜí nad vČzni zajišťují pracovní dohled, 
mohlo by ve vČznicích a mimo areál vČznic pracovat více vČzĖů. Možným Ĝešením, jak nalákat 
do tohoto odvČtví nové pracovníky, by mohlo být napĜíklad zvýšení náborových pĜíspČvků. 
Toto Ĝešení však pĜedpokládá navýšení rozpočtu na chod vČznic, což je vždy bČh na dlouhou 
trať.  
Mezi pĜedpoklady pro zásadní navýšení počtu zamČstnaných odsouzených osob 
můžeme zaĜadit efektivnČjší využívání prostor pro zamČstnávání pĜímo ve vČznicích. Jednalo 
by se napĜíklad o využívání vícesmČnných provozů. Dále by se jednalo o rekonstrukce 
stávajících a nevyužitých stavebních prostor pro účely zamČstnávání a vybudování nových 
výrobních hal, což by umožnilo vČtší zamČstnanost uvnitĜ vČznic a zároveĖ by 
se minimalizovalo bezpečnostní riziko. Stavba a rekonstrukce hal však závisí na finančních 
prostĜedcích, které jsou nutné k realizaci. ěešení by pĜineslo také vybudování stĜežených 
pracovišť pĜímo v prostorách potenciálních zamČstnavatelů. V tomto pĜípadČ by však bylo 
nutné zajistit dostatečný počet strážných určených pro tato pracovištČ. 
 Současnou situaci by částečnČ mohlo zlepšit četnČjší využívání alternativních trestů, 
konkrétnČji vČtší počet penČžitých trestů a zavedení elektronických náramků pro osoby 
odsouzené za ménČ závažné trestné činy, kteĜí by si svůj trest odpykali v domácím vČzení. Tito 
lidé by zůstali na svobodČ a náramky by hlídaly každý jejich krok. U trestanců, kteĜí 
si odpykávají trest za vážnČjší zločin, však tato varianta nepĜichází v úvahu. 
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 Pozitivní zmČnu týkající se pĜístupu k vČzĖům by mČla pĜinést Koncepce vČzeĖství 
do roku Ň0Ň5. Díky propracovanČjšímu systému zamČĜenému na zlepšení vzdČlání a uplatnČní 
vČzĖů by se mČla snížit jejich recidiva. VČznice by mČly nabídku kvalifikací a rekvalifikací 
pĜizpůsobit podle toho, jaké profese jsou na trhu práce zrovna žádané. KromČ vzdČlávání by 
ke zvýšení zamČstnanosti vČzĖů pĜispČlo, kdyby mČly osoby ve výkonu trestu odnČtí svobody 
vČtší možnost pracovat, a to i mimo vČznici. Český vČzeĖský systém by mČl umožnit pracovat 
více vČzĖům v provozovnách soukromých podniků, protože vČznice musí za současného stavu 
odmítat mnoho nabídek od firem, jelikož nemají dostatek vČzĖů, kteĜí by mohli pracovat 
za zdmi vČznic. 
 Mnohdy dochází však také k opačnému jevu – a to, že nepracují vČzni, kteĜí by 
teoreticky pracovat mohli i ve výkonu trestu. Zde je nutné zamyslet se nad motivací vČzĖů 
k zapojení se do pracovního procesu již bČhem výkonu trestu. Jestliže se podíváme napĜíklad 
na vČznici HeĜmanice, ve které byl k ň. 4. Ň01Ř celkový počet vČznČných osob Ř66, potenciál 
v zamČstnávání byl 575 a z tohoto počtu bylo zamČstnáno ň56 vČzĖů, vidíme, že je k dispozici 
Ň1ř vČzĖů, kteĜí by pracovat mohli, ale nepracují. Je tedy nutné se snažit tuto část nepracujících 
vČzĖů určitým způsobem namotivovat. Jako vhodná forma motivace by napĜíklad mohla 
fungovat šance na častČjší návštČvy a vycházky. 
 Půjdeme-li ještČ více do hloubky, zamČstnanost této skupiny osoby by mohlo zlepšit 
pĜísnČjší nastavení systému vyplácení sociálních dávek. Je nutné, aby pĜíjem z placené práce 
byl výhodnČjší než pĜíjem ze sociálních dávek. Mnoho lidí z této skupiny osob vidí pĜíjem 
ze sociálních dávek jako naprosto standardní pĜíjem a nemají tendenci si hledat zamČstnání, 
protože peníze získané ze sociálních dávek jim k životu stačí. Nutná je také lepší koordinace 
politiky zamČstnanosti a sociální politiky. Sociální politika by mČla lidem po výkonu trestu 
odnČtí svobody pomoci s nalezením vhodného ubytování, které jim umožní návrat do bČžného 
života. VČtšinou jsou tito lidé odkázání pouze na ubytování v rámci ubytoven, které se nejeví 
jako vhodné pro jejich začlenČní. Politika zamČstnanosti by se kromČ vytváĜení pracovních míst 
mČla soustĜedit na zvyšování jejich dovedností a znalostí. Vhodné by bylo vytvoĜit podrobnČjší 
statistiky týkající se napĜíklad vazbou mezi druhem trestného činu a zamČstnatelností vČznČ, 









OpČtovné začlenČní osob s trestní minulostí do společnosti vede ke snížení míry 
recidivy propuštČných osob a je proto důležité, aby existovaly nástroje, které se na reintegraci 
tČchto osob budou zamČĜovat. PrávČ uplatnČní osob na trhu práce je pro opČtovné začlenČní 
propuštČných osob do společnosti nezbytnou podmínkou, jelikož mnoho propuštČných osob 
opustí vČznice s vysokou zadlužeností a bez práce nemají možnost jejich dluhy splácet. 
V situaci, kdy mají zamČstnavatelé potíže se získáním a udržením kvalifikovaných 
i nekvalifikovaných pracovníků, začíná Ĝada zamČstnavatelů uvažovat o zamČstnání osob 
propuštČných z výkonu trestu odnČtí svobody.  
Cílem diplomové práce bylo identifikovat faktory, které mají vliv na zamČstnávání osob 
ve výkonu a po výkonu trestu odnČtí svobody a nalézt nástroje, které pĜispívají ke zvýšení 
zamČstnatelnosti a zamČstnanosti této skupiny osob. 
Mezi faktory, které mají vliv na zamČstnání osob ve výkonu trestu odnČtí svobody patĜí 
nedostatečná nabídka pracovních pozic pro osoby, které jsou v jednotlivých vČznicích, 
nesoulad kvalifikační struktury osob ve výkonu trestu odnČtí svobody s nabízenými pozicemi, 
nedostatečný počet strážných, kteĜí by mČli pracující vČznČ hlídat, nedostatečná motivace vČzĖů 
k práci a nevhodné uzpůsobení vČznic k práci pro vČznČ uvnitĜ areálu vČznice. 
Mezi faktory, které mají vliv na zamČstnání osob po výkonu trestu odnČtí svobody patĜí 
nedostatečná motivace pracovat z důvodu pĜedlužení, nedostatečná kvalifikace pro vykonávání 
pozic, které jsou poptávány, ztráta kvalifikace z důsledku doby, kdy byli ve vČzení, bariéry 
v oblasti pracovních zkušeností, pĜedsudky zamČstnavatelů k zamČstnávání této skupiny lidí, 
nedostatečná komunikace mezi ÚĜadem práce a Probační a mediační službou ve vztahu 
k zamČstnávání osob po výkonu trestu odnČtí svobody, nedostatečná koordinace sociální 
politiky a politiky zamČstnanosti, nedostatečný počet speciálních projektů, které jsou zamČĜeny 
na pomoc se zamČstnáváním osob po výkonu trestu, záznam v rejstĜíku trestů a nedostačující 
nebo žádné bydlení. 
Mezi nástroje, které pĜispívají ke zvýšení zamČstnatelnosti a zamČstnanosti vČzĖů, 
můžeme zaĜadit napĜíklad programy a finanční prostĜedky plynoucí z fondů EU, jednotlivá 
opatĜení a nástroje aktivní politiky vymezené v zákonČ o zamČstnanosti, činnost Probační 
a mediační služby České republiky, zprovoznČní otevĜené vČznice, sociálnČ odpovČdné veĜejné 
zadávání, Rubikon centrum, organizaci Nová šance a Yellow Ribbon Run. 
Práce poukazuje na to, že zapojování vČzĖů do pracovního procesu již bČhem výkonu 
trestu odnČtí svobody je v českém vČzeĖském systému hluboce zakoĜenČno. Bylo zjištČno, že 
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z celkového počtu 22 4Ř1 vČzĖů je 14 7Ň5 vČzĖů způsobilých k práci a z tohoto čísla jich 
skutečnČ pracuje pouze 7 606. Je zde tedy velký potenciál k zamČstnávání.  
 I když se stát snaží eliminovat problémy spojené s hledáním zamČstnání u skupiny osob 
po výkonu trestu odnČtí svobody prostĜednictvím nástrojů aktivní politiky, v mnoha pĜípadech 
to nestačí, jelikož se jedná o tČžko napravitelnou skupinu a zároveĖ uspokojivé východisko 
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Příloha č. 1: Karta věznice Heřmanice 

















Příloha č. 2: Členění odsouzených osob podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
k 31. 12. 2016 
 

















Příloha č. 3: Četnost vybraných trestných činů k 31. 12. 2016 
 
Zdroj: VČzeĖská služba České republiky ĚŇ017ě, vlastní zpracování 
 
Trestný čin Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Krádež 8 137 670 8 807 27,8 35,3 28,3
Porušování domovní svobody 3 019 104 3 123 10,3 5,5 10,0
MaĜaní úĜedního rozhodnutí 2 886 133 3 019 9,9 7,0 9,7
Loupež 2 534 100 2 634 8,7 5,3 8,5
NeoprávnČné držení platební karty 1 673 189 1 862 5,7 10,0 6,0
Zanedbání povinné výživy 1 543 116 1 659 5,3 6,1 5,3
Podvod 1 461 183 1 644 5,0 9,7 5,3
Výtržnictví 1 528 27 1 555 5,2 1,4 5,0
Vražda 1 066 118 1 184 3,6 6,2 3,8
Vydírání 875 24 899 3,0 1,3 2,9
Ublížení na zdraví 783 9 792 2,7 0,5 2,5
TČžké ublížení na zdraví 737 33 770 2,5 1,7 2,5
ZnásilnČní 538 4 542 1,8 0,2 1,7
ZpronevČra 451 60 511 1,5 3,2 1,6
ÚvČrový podvod 446 50 496 1,5 2,6 1,6
Nedovolené ozbrojování 280 2 282 1,0 0,1 0,9
Zkrácení danČ, poplatku 242 15 257 0,8 0,8 0,8
Násilí proti úĜední osobČ 243 4 247 0,8 0,2 0,8
TČžké ublížení na zdraví/usmrcení z nedbalosti 182 11 193 0,6 0,6 0,6
Pohlavní zneužití 182 5 187 0,6 0,3 0,6
Omezování osobní svobody 96 2 98 0,3 0,1 0,3
Násilí proti skupinČ obyvatel 78 8 86 0,3 0,4 0,3
Týrání svČĜené osoby 58 18 76 0,2 0,9 0,2
Obecné ohrožení 59 4 63 0,2 0,2 0,2
Ublížení na zdraví z nedbalosti 34 1 35 0,1 0,1 0,1
Zneužití pravomoci úĜední osoby 26 2 28 0,1 0,1 0,1
Podplácení 19 1 20 0,1 0,1 0,1
PĜijetí úplatku 18 0 18 0,1 0,0 0,1
ŠíĜení pornografie 16 1 17 0,1 0,1 0,1
Sexuální nátlak 12 0 12 0,0 0,0 0,0
Zabití 7 1 8 0,0 0,1 0,0
Týrání zvíĜat 6 0 6 0,0 0,0 0,0
Hanobení národa, rasy 3 1 4 0,0 0,1 0,0
Celkem 29 238 1 896 31 134 100 100 100
Úhrnem Relativní četnost Ě%ě  
